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MI muerte pre< 
• hace 
Fxhando una ojeada p o r los toe que escribiremos h o y ^ 
^dicos pensamos que é s t o s j muchas veces nos preguntamos, 
c T Í rpfléios de la humana co- ante la eterna m o n o t o n í a de los 
m á s que se dis t ingan! acontecimientos. Y d e s p u é s de m u media, por 
días de otros, no dejan de 
unos 
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papel que timt 
ítes la l alabnj 
K'JS de qnlict i 
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m ano; si no fuese por 
¿a , parecer ía escrito en el d í a . 
Guerras, choques de trenes, ca-
tijtrofes horribles que demuestran 
lo poco que valemos, y recepcio-
Ks académicas que t ra tan de de-
uostrar lo mucho que valemos ; 
Ocursos cient í f icos en que se d i -
tt jo que se sabe, y discursos po -
líticos en que se sabe lo que se 
ice; desgracias irreparables co-
no los nacimientos, enfermeda-
(jes irreparables como consecuen-
cias de los idem, curas y opera-
ciones a consecuencia de las en-
fermedades y fallecimientos como 
consecuencia de las operaciones; 
bodas o señales de que parece-
mos cristianos y divorcios o se-
ñales de que no lo somos; adul -
terios apesar del d ivorc io y ape 
$ar de que es el d ivorc io 
de escape" según 
tas. 
Todo igual. Para que cambia-
se el periódico s e r í a necesario que 
se reformase pr imero el hombre 
que es quien lo nutre con sus cosas 
nuenas y con sus cosas malas. Pe-
ro, , . 
. . .como vivió hasta aquí 
vivirá d hijo de Adán. 
Siempre igual . Como la Do lo -
rosa de Sánchez Fuentes: siem-
pre la misma cosa. . . 
v á l v u l a 
sus panegiris-
cho pensarlo nos decidimos por !o 
peor, como sucede casi siempre. 
Y escribimos de po l í t i c a . 
Pero hoy la p o l í t i c a ¿ a q u i é n 
interesa? A nadie. Esa es la ú n i -
ca par te buena que tiene el t ra -
tar de esas cuestiones. Escribir so-
bre asuntos que a nadie interesan 
es p r iv i l eg io de que gozan m u -
chos escritores compatr iotas nues-
tros, admirados y reverenciados 
por lodos. 
Pero a ú n la p o l í t i c a m u é s t r a s e 
muchas veces incolora y fal ta de 
i n t e r é s . 
cQue vamos a decir? ¿ Q u e 
condenamos la R e v o l u c i ó n de Fe-
brero? Ya lo d i j o el s e ñ o r Ca-
r r e r á y con m á s e n e r g í a que la 
que p u d i é r a m o s emplear nosotros. 
¿ Q u e M r . Crowder e s t á en la 
Habana? Eso lo sabe todo e l 
mundo . 
¿ Q u e c ó m o piensa de nosotros? 
Eso no lo sabe nadie. 
E s t á n m á s lejanas las eleccio-
nes que J o s é Migue l de Cuba, ra-
z ó n por la que el p a í s no piensa 
en las primeras y no se acuerda 
del segundo. 
Pero e l t iempo corre y J o s é 
Migue l corre m á s que el t i em-
p o . . . y a l lá veremos. ¿ A q u é 
hablar ahora de cosas que a na-
die interesan? 
Esperemos que pasen los d í a s . 
Qu izás nuestra p o l í t i c a , a l r e v é s 
de ciertos cerebros, se despeje. 
LOS ESTAOOS U N I ü O S Y L A GUERRA U N I V E R S A L 
L U I 
P A L E S T I N A Y L A S A S P I R A C I O -
N E S D E L O S Z I O N I S T A S 
E l " C a t a l u ñ a " 
l l e g a r á e l l u n e s 
HORA DEL ROSARIO". ESTE OLEO DEL ATENTAJADO P1>T0R 
^ C A LOPEZ, HA SIDO EXTRAID O DE L A ADUANA, PARA SER EX-
PUESTO EN EL SALON DE BELLAS ARTES 
¿ C U A L ES L A EXTENSION D E P A L E S T I N A ? E L REINO POMPOSO DE S A L O M O N SOLO T E N I A L A 
D E C I M A P A R T E D E L A R E A DE C U B A . — E L ZIONISMO Y E L SUPER-ZIONISMO. 
La resolución de las aspiraciones se extendía desde el río Eufrates has-i "Pero por ahora no se fo rmar i nn 
territoriales de las diversas Nació- ta Egripto y estos recaudaban los t r i - : Estado Judio. Hoy y durante mucho 
nes constituyen, a úl t ima hora, la butos. | tiempo, sin duda el número de judíos 
mayor dincultad del Tratado de Paz De modo que en realidad el reino que se llegue a Palestina será m.uy 
y de la Liga de Naciones. Ahí están de Salomón a pesar de esta pomposi- inferior comparado con la población 
los problemas de la adjudicación de dad de lenguaje, era pequeño, pero te- que no es israelita; y por consigulen 
nía a su alrededor países que le paga-
ban tributos. 
Tanto G. A. Smlth, como Stanle.-
Ar thur Cook de Cambridge, Mac Alls-
Fiume, del "corredor" de Polonia a 
Danzig, el de los límites de la Pru-
sia Oriental y la misma Polonia, cu-
yo trazado no se ha comenzado y ter de Cambrid han acla 
esta mañana nos dicen los cables i„„ •̂„JJ„„ ! FJA„. 
del DIARIO que se ha acordado, a 
propuesta de los Estados Unidos en-
viar una comisión inter-aliada que 
rado mucho los estudios geográficos 
políticos de la antigua Pal^st'na. 
Ese mismo Mac Alister es el Jefe do 
!as excavaciones de la exploración de 
estudie no solamente los problemas palestina y asegura que los limites de 
de Siria y Palestina sino los del Asia palestina según los hebreos t n el l i -
Otomana en general. Labor inmensa bro de los Números (capítulo XXXIV? 
en la que se emplearían sendos me-¡ desde el arroyo de Egipto hasta Hn -
ses si ha de tomarse ese acuerdo al j math (desde Dan a Beersh^va) son 
píe de la letra. I ^os exactos. Es pues fantástico, fuera 
Y es que como este es el momen- ] lo real, ese grandioso Reino de Sa-
to de pedir y aun de amenazar has- ^ rnón envuelto en el oropel QP la tra 
ta con las Iras del Cielo si no se con-
cede lo que se demanda, todos se 
apresuran a dar recios aldabonazos 
en la puerta del Palacio del Qaay d' 
Orsay como prólogo a las peticiones 
Si hasta un Concejo, cuyos habitan-
tes hablan el alemán y que no lle-
gan a 35.000 encajado en el centro 
de la Carniola que ahora forma par-
te de la Yugo-eslavia ha pedido su 
independencia aferrándose al princi-
pio de la propia determinación; es» 
Concejo de Gottschee, liliputlente v 
todo, alza el gallo para decir que m 
tamaño no es obstáculo a su inde-
pendencia; y aún pudiera añadir que 
las Repúblicas de Andorra y de San 
Marino tienen menos habitantes; > 
allí se han ido a la Conferencia do 
la Paz los buenos de los Gottscheew 
a clavar su bandera y quizás lleven 
su heraldo para encarecer sus mé-
ritos y pretensiones. 
Pues la habr ían hecho buena los 
habitantes de Palestina si a tanto 
llegasen los que no son irraelitas y 
fundasen su t í tulo a la independen 
cía en la propia determinación, se-
dición oriental sobre cosas que nunca 
fueron; en realidad el Reino de Salo-
món fué menor que el modesto d 
David, aun después de tener a leru-
salem por capital. 
2. Después habíamos de ver las pe-
ticiones de los israelitas a la Confe 
rencia de la Paz; y 
3. —Lo que ésta Ies va a dar. 
4. E l Zionlsmo y el Super Zionls-
mo. 
El 28 de febrero último decía en 
Par í s el doctor Weissmann, Presiden-
te del Comité Zlonlsta inglés que es-
taba muy satisfecho del recibimiento 
que les había hecho la Conferencia 
de la Paz. "Los principales es tadía- i 
tas de los Aliados han demostrado in-
terés y s impat ías por las asp:racione:» 
zlonistas y en la audiencia que se nos 
concedió aver pe lia sellado la aproba-. 
i de ellas por la Conferencia." 
Hemos obteniu.» cnmpjoto recono-! 
cimiento del pueblo inglés a Palesti- 1 
na y de su derecho a la r^ronstit.u- \ 
clón de su hogar nacional. Con estas jU"*"*» para decir ante Ja Confe-
palabras de hogar Nacional, quiero do- i rancia de la Paz, por qué se oponea 
c i r la creación de tales condiciones al Sionismo. 
que permitan a gran número de Judíos | DIJo con ese motivo Mr. Kahn que 
^ , el i r a Palestina, establecerse allí , fun- ¡ el Congreso Sionista que se había 
gun los pueblos que ocupan; porque | dar SU8 propias escuelas, universida 1 .eunido recientemente en Flladelfia 
época hubo en la histor a de Pa1*3- . des y otras instituciones, que hagan i sólo representaba 150,000 judíos, 
tina en que en tona ella no baDiw | en una p a i a ^ una almin^stracíón mientras que el número total de is-
sino seis irraelitas. i que desarrolle nuestro programa y í . a e l i t a s en loa Estados Unidos llega 
Lástima grande es que t ra tándoso ¡ que haga al fin a Palestina tan Judía a tres millones, 
del suelo bendito, el único en quo. como América es de los americanos 
Dios se hizo hombre para nuestra I 
te no se puede pretender que esa mi 
noria se imponga a la mayoría no j u 
día." 
Así es que la Liga de Naciones de 
s ignará una Nación mandataria que 
gobernará aquel país que no estará en 
condiciones de ser independiente y 
mientras tanto vivirá en tu t t la . 
Entienden y quiere los judíos que 
la Nació que ejerza el mandato sea 
Inglaterra, que es como ios Norte-
Americanos los mayores amigos que 
tienen los Judíos. 
Entienden esos judíos que se pre 
sentaron ante la Conferencia de la 
Paz que la Palestina se extiende desde 
el Líbano hasta la frontera de Egipto 
y desde el mar al reino de Hec'jaz. 
En esa Conferencia de la Paz pare-
ce que los Delegados Ingleses ex-
presaron que. 
Debía entenderse con toda clari-
dad que no se har ía nada que perj-r 
dlcase los derechob civiles y la relt-
Kión de las comunidades no judías 
que existen en Palestina o los dere-
chos y estado político de losjudíoa 
et otros países". 
Esa es una opinión: otra es la d^ 
los Banqueros judíos de Londres, los 
Rotschilds que no quieren oír do 
Ston'ffaoti 
E l día 9 del corriente Julius Kahn-
Representante en Washington y que 
será Presidente de la Comisión d« 
Asuntos Mili.a res de la Cámara eu 
el próximo Congreso, y que es Ju-
dío y anti-zlojista y le han pedido 
$us amigos eu religión (véase "The 
New York Times del 9) , que se reu-
SERVICIO CABlTOfltO CCMPIETO Df IA PRENSA ASOCIADA 
(THE ASSOCIATED PRESS) 1RASMIIID0 DESDE NUEVA YORK 
POu NUESTRO HILO DIRECÍO 
L A ACTITUD I T A L I A N A tfeo a hacera cargo del mando de 
Par í s , Mar/.o 21 ipg merzas au<>ricana> de dicho lu 
Toda la delegación italiana dirigió gar. relevanJ-j a l Contra-Almlrant-
noy lo que eaulvale a un ^ultima 
tum** a l Consejo Supremo, manifes- i . w n o *T»T « ' « ™ ™ . ^ r . 
tando que los italianos no aproba- " ' Í S ^ S S i R E L M O N EXTRAQK 
rán ningún tratado de p a z - a menos ^ U A v i p í , r * ( Í ) J ÍGRES0 
que en él se incluya la solución de I AMERICANO, 
la controversia entre I tal ia y Yugo-' Pa r í s , Marzo 21 
eshua acerca de la posesión de F l u - ' Es mny probable que se convounr 
me y las Islas en las costas dalma- a ambas Cámaras del Congreso ann 
tianas. Esta actitud por parte de rlcano para relebrar una sesión e\ 
I tal ia proocui a hoy seriamente a las traonllnaria p, mediados de Mayo, 
demás delegaciones. Aunqne el Con- fecha en qne el Presidente Wilson 
sejo estaba tratando sobre la fron- espera estar de regreso en los Es-
tera occidental polaca, los Primeros tados UnIdo>. También es probable 
Ministros en persona, juntos con el que si el Tratado de paz se halla 
Coronel House, estuYleron tratando ¡.•-.stante adelantado como para se-
de hallar altnma solución al muy mojante medvia, se convocará a l Se-
d'fícll problema presentado por la nado para qur celebre una sesión ex-
actitud de los Italianos. I (raonMnaria antes de la fecha men-
Hacc tlemno se s.abe qne los dele- i f'onada, a fin de tratar ese asunto 
gados Hállanos abrigaban grandes antes de oenparse en otros Impor* 
temores de que sí se adoptaba cual-
qnler programa por el Conseje Sn- l ' i ^ s e que no es necesario que e! 
premo, relegando la controversia 1 residente SJ halle en Washington 
'talo-Yugo-eslava a la Liga de Na- cuando se convoqne al Congreso par 
clones, cuand » se forme ésta, o qne ra celebrar la sesión extraordinaria, 
el Consejo Supremo tome en conslde- Puesto qne lu convocatoria puedo 
ración la referida controversia des- hacerse por cable desde Par í s , antes 
pnés de con<vri!»rso el tratado de embarcar el Presidente Wllson 
paz con Alemania, las reHamacIones Para los Estados Unidos. Sin embar 
italianas corrían grave pellero. j P0' Mr. Wllson aun no ha rosuelto 
, , , , . u _ I nada sobre el particular y no lo ha-
Algnnos delegados Italianos han l á hast8 no tencr ^ bIen 
expresado el temor de qne Inmedla a de la fcp|la de ^ rpRreso a lov 
tamente que se concierte el trnt«d> l Estados Unidas, 
de paz con AVmanin él Presidente) Wflson, el Primer Ministro Lloyd 
na con Llonel Rotschild y la Alianza i Ceonre, y, probabl^menfe. oiros ñor 
' sona.'es del Cénselo abandonorán a 
Par í s v el resto de los miembros del 
Cénselo no t"ndr« facultad para tra-
tar dp las demandas hechas por Tta 
lia. Dicen los deleeados qne P1 esta f 
do de án 'mo del nn^blo It»H«no es 
í ^ de 
(NOTICIAS DEL PUERTO) 
<• i ? í f 8,(10 despachado y extraído 
fcrTrt , Uona' el 61eo intitulado "La 
r £ » a e i Rosarlo", original del aven-
| r « > pintor cubano señor Manuoi «"Í/TH Z' 1>€n9lonado del Ayunta-
, 116 la Habana y que se en-
a estudiando en la capital ita-
fciu1^,*161 ^ a r l o ' . será ex-
^ el Salón de Bellas Arte» 
^ general Asbert visita 
a Mr. Crowder 
al S ^ L ? 1 J e n e ^ Ernesto As 
, *eneva Crowder. 
*!**^e a ^ L 8 " «^ rev i s t a con el 
S ^ r q ^ ' i ! 0 ? 1 1 0 hemos podido 
5-íe la r S f r t T ^ entrevista se tra-
J ^ a í n ^ ™ * de la ley electoral. 
* » l c a n w í H ,̂̂ ^10 ^ h a refor-
oda 
.npany 
^ L ' ¿ S CÍOn,e3 al Partido 
1 ^ ADtonio Garcíi Sola 
Ü ^ ^ M a d p r e t ° del ^ o r Pre-
j i e2 ^ P ^ H ^ ha sido 
^ J ^ e r a * 6 l T ^ \ f 
WhiT ^ l a . uaró u Dr- Antonia 
Ü í * * I»r feíS <;Ubrlr Ia vacante 
& ^ co?e0T'mÍent0 del ^ e en 
k ^ 7 ejemplar caba-
v ' ^ W S . u00 ^f ie i ro . 
2 ? F » r ^ *ldo la designa-
5 f * W ¿ 0 ' e? 61 «Jne. sin 
S L ^ c e U T . ^ o s t r a ^ nna vez 
^ «orante como lo ha 
1919, que será inaugurado en es t i 
capital, el próximo lunes 
Juicios muy favorables, de perso-
na? ir.^ellgentes hemos oído del óleo 
en cuestión. 
E] señor Jarel 
Desde ayer ee encuentra actuan-
do el señor José Jarel, como Jefe de 
la Vigilancia de la Moneda. 
El «Catalufia!• 
Según cálculos por la fecha de sa 
lida, se cree que el vapor correo es-
pañol "Cataluña", l legará el próximo 
lunes. 
El « M i a m r 
Procedente de Key West ha llega-
do hoy el vapor americano "Miami", 
que ha traído carga general y 90 pa-
sajeros, entre los cuales figuran lo» 
señores Víctor González de Mendoza, 
José Navarro, el Joven Frank Steln. 
hart, Carlos Irigoyen, J. H . Gato y 
familia, doctor C. N. Recio y fami-
lia y otros 
redención, no, podamos recorrer bre-
vemente su geografía y su histo 
j r í a ; razón sobrada tenían nuestros 
maestros al poner en nuestras ma-
nos, en cuanto podíamos leer, el ca-
tecismo y la Historia sagrada, quo 
ambos tienen por teatro la t ierra de 
Palestina y sus cercanías . 
Un verdadero programa de la en-
trada de Palestina en la Liga de Na-
clones comprender ía : 
lo . Geografía política de Palesti-
na, y si debe comprender el antiguo 
Suceae con- Pa-
Un libro de Elguero y un 
prólogo de Aramburo 
He aquí el prólogo que el ilustre y 
erudito don Mariano Aramburo ha es-
crito para la colección de Efemérides 
que la inteligencia y sólida cultura do' scomo tales 
don Francisco Elguero trazaron en las , antigua n i la nueva 
"La razón porque yo me opongo a 
un Estado judío en Palestina es la 
de que la esperiencla ha anunciado 
que el Judío llega a ser un buen ciu-
dadano en cualquier país si se le 
Cá lo libertad c iv i l y religiosa De 
muerte que el verdadero judio es na-
cionalista, y r íe temo mucho que los 
zlonistas que. después de todo se 
ban creado ya una ciudadanía en 
otro país , al tener una nueva en Pa-
lestina, sean intemacionalistas y 
no tengan ni la patria 
No hay judio 
E l Presidente también es íá al tan 
fe del sentir de los Estados I nidos 
nacía la Lign de Naciones; y si la 
s 'tpación lo exlsre, es más probable 
que el Presidente, a su regreso de 
Europa, emp/enda nna extensa ex-
cnrsiórt, presentando directamente a 
los votantes los puntos de mira del 
i Presidente de la Llira de Naciones, (al. nne si los delegados de Italia re-1 -
m « ! n de Par ís sin haber a r r e a d o S o b ^ t o d 2 ^ ^ ^ 
columnas del DIARIO D.J LA MARI-1 hoy que no tenga ya su patria. Se 
NA y que fueron deleite de lo^ lectores ¡ comprende que cuando se perseguía 
a los judíos suspirasen por otra 
«¡oHífRctor^monte la reclnmaclón 
Italiana sobro» la posesión de F»nme 
y las Islas er las costas dnlmatlanas. 
pudiera tener grave resnltado in-
te .no. 
Asi es qne dorante las últ imas se-
manas los HaaÚéiMi hnn chindo di r i -
giendo nna irmens-í cantidad de co-
rrespondencia a Ins otros deleeacio 
nes v a las oflfJnns de los corres-
ponsales de periódicos extrnnlTos, 
pycrnndo !"« leolamaciones Italia 
nns Esto d i ) Ir s^r n qne la deleea 
ción serbia en Pa r í s contestara de 
nna manera ene n i c a publicando ia 
conlestación ou bi prensa. maniiVs 
de los senadores se oponen a ratift-
car el plan do la Liga, 
FLOTA KN JA-AMFRTCANA 
MAICA. 
Kingston, .Tamalea, Marzo 21 
Los boques de guerra americanos 
"Solace'', "Ü'almer^ y •"Aleghany'», 
llegaron aquí procedentes de Ouan-
fánnnio, para tomar víveres. Tam-
bién llegaron cinco hidroplanos, y el 
n.onltor "Shawinnr* se espera esta 
noche. Los marinos americanos fue-
ron recibidos cordialmente por ei 
pueblo, concertándose un desafío de 
pelota. Los buques probablemente 
reino de Salomón 
lestlna, estudiada en nuestra niñez, i reflexivos. 
lo que con las aulas y jardines del Ei prólogo, nacido de buena fuente I r a t r i a : ' pero hoy "que todos" serán I Presidente Wlfccnj porqne nieea el 
los Colegios en que empezaron nuev tiene el méri to de la Justlra, de la iguales en tedas partes ¿quién Im acceso en el mar al pueblo Yugo-es-1 
tros estudios; al volverlos a ver ma- distinción que merece el escritor cona-
chos años después, nos parecen des- dente, que ansioso del trato con la 
medrados y pequeños porque nuestra verdad, t r i l l a con abnegación el ca 
fantasía los había agigantado. | mino fecundo del estudio y por él lio 
fnndo a la fez ene las pretensionp* zarparán para la zona del Canal, el 
5*aWp,as constitnven una absoluta martes. 
Tlolac-ón de 'o . * catorce puntos'* del j . 
LOS RETES DF. BELGICA EX 
FRANCIA 
va a perseguir l lave del Inter . Chanmont. Francia, Marzo 21 
Además será un fracaso la nueva j.os Italiam:» dicen que histórica | j ^ . 4ii,erto y la Reina Isabel 
patria de Zion si se llega a crear, y económioame.nte y por la raza el de Bélsrica nr^senciaron hoy en el 
nxa«ia ios nauia aK:B*uu*u^ , ^ . . w ^ . u w ^ « t u u u . * i , d ué9 de los mi l y un años cuando i p „ r i t o de Finme v sus olrededores rnart(>1 r,en'...Tal americano el cam-
Y hoy nos decimos respecto de la ga al r ^ o ^ « ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ l a t e r n i abandone el mandato: ion ' tá l lanos También dU-on que to- Wo de la ^ « a . Y \ eeneral Pers-
ilocHno r r.rtmn'» oao Típiim de SftlO- 1 arte. A 680 OSCritOr. ailtOr mOílP^ti1''- i i , , , . . . „ i j . i i .', f ío.i íln. . ' , ' • 
porque allí la t ierra es ingrata y sin da i» costa «'t.'-nnu n< ! Anrianco ne ^ a j , ] nian(?o de las fnerzas y 
Madera 
Con dos lanchónos cargados 
madera ha llegado hoy el remolca 
dor americano "Leroy". 
El «Henry M. Flagler^ 
El ferry Henry M. Flagler, ha lle-
gado hoy de Key West con 26 wago-
nes con carga general. 
Log que embarcaron 
En el Miami embarcaron los se. 
ñores Ciro Eloy Cadalzo, Delia Cór-
dova, Germán Gil, Enrique García 
Rafael Galván, Luis Gante, Justina 
Lauda y otros. 
DN RADIOGRAMA 
Vapor R. M. Cristina, Marzo 21 
(Recibido hoy 22.) 
DIARIO MARINA, Habana. 
Llevamos buen viaje. Saludamos 
pueblo, familiares y amigos. 
Luis González, Benito Abln Nico-
lás Suárez, Federico Lavín. Jesús Co 
Hado. Andrés Martínez. Manuel Oce-
Palestina ¿cómo? ese Reino de Salo | 
món el Magnífico, que creíamos se 
extendía desde "el arroyo de Egipío 
hasta el r ío Eufrates" no es más 
que el descripto por Lord Bryce cou 
un área tan solo de 3.800 millas cua-
dradas, es decir, la décima parte do 
la extensión de Cuba? 
Ben Avi . interpretando un pasaje 
del "Libro de los Reyes" e invocando 
la autoridad de Flavio Josephus dice 
que Palestina tenia 100.000 millas 
cuadradas, añadiendo: Creemos que 
Inglaterra intenta devolver a los Ju-
díos el territorio del Reino de Salo-
món. 
Josephus en el libro V I I , capítulo 
2o , páginas 3 y 4 dice; 3o.—Los Ca-
de pltanes de sus ejércitos y los gober 
nantes designados en el reino de Salo-
món eran estos: Sobre el lote de Eu-
fraím mandaba Ures; sobre la Topar-
quía, de Belén regía Dioclero; Ahina 
arte. A esc escritor, autor modestí? 
mo de las Efemérides que han honra-
do nuestras columnas, lo presenta el 
-egadío; el Judío no es cultivador, |IP verfenecer a Tt«l5a como medida ía peina TSa1,el hizo varios retrato* señor ÁrambñroTen su br i í iante pr6: &ino comerciante; vivirá en las ciu- Mimar la Proteoo,fn de él. 
logo, haciendo resaltar los mérito* dades; pero no c rea rá una patria de las ciudades iaÍefni*M en la or í - j TX R4>y A'bi r to 
que concurren en el magníflro escrl- en comunidad y eso sobradamente 1^ , Un occidental del Adriát ico, 
tor mejicano que hoy liba Hs amar- sabe Inglaterra, que, sin ser pérfl- E l problema f i n t e a d o puto el Su-
guras del ostracismo, a pesar de ser da., dejará que hablen y manoteen los premo Consejo, on^ tendrá oue deci-
uno de 'os más notables literatos con - ; ' ud íos sobre el Estado de' Zion. | dir, es si los - ra iadoí secretos nego-
tomporáneos de Méjico: dor Prancis-! Ahí están los 20.000 judíos espa-| ciados en LÔTS en 191.'.. alomnos 
co Elguero. | ñoles a quienes el Dr. Angel Pulido j de los cuales nc es tán de acuerdo 
Entre las muchas secciones que las íes ha rogado que vengan a estable con los acato--f puntos" dp Mr. WH 
necesidades del comercio poriodísti- c^rse a España ; ¡que si quieres! Uon, son o (n -á l idos . E l Conseje 
En Salónica donde tienen su remu- ¡ tnmblén tendrá que «• .tndiar el pro-
nerador comercio se quedaron te- bpble efocto f̂ tie pudiera tener el ca-
niendo además sus sucursales en las i so de FInme, sobre las reelamacio 
grandes ciudades de Europa. 
Pero a más del Zionlsmo (de Zion 
Je rusa lén ) hay el Super-Zioniamo: 
p.caba de celebrarse un Congreso ju 
condecoró a dos 
oflr'ales am-ricMios, después de la 
parada, d l r ig ' índose después a Bar-
(Paía ? 1? página 5. columna 7) 
co o los gastos de directores y redacto 
rea de la prensa diaria lrv»:ntan e 
imponen, ninguna más ilustrativa y 
amena, cuando con ciencia y arte sa 
be componerse, que la de Efemérides, 
usual hoy en los grandes periódicos 
habaneros. 
La del DIARIO DE L A MARINA 
nes grlesras v í iancesns sobre ia eos 
'a de Smima \ las reclam^oiones po-
ese órgano admirable de la cultura ^ o en Salónica que también se ha 
cubana, que el talento y el amor de lo* 'Lrigido a la Conferencia de la Paz. wnson para sn esnuito y r e s o n c i o i , guma anterior. . 
Rivero han puesto tan alto, estuvo expresando sus deseos. Quieren que y qnp se esp^rj'ba q io ese irrave obs- , Una devota de "La Milagro-
lacas sobre L-^mbnnr y Dmizte. 
Esta noche ^e decía une todo ese 
asento le p r e s j r t T á al Presidente 
Wflson para PU estudio y r e s o l i d ó n 
L o s D o l o r e s d e 
l a V i d a 
Suscvinción abiert'i en el DIARIO DE 
I A MARINA a ' - ño r de la familia 
T ru j l l l o : 
dab,'que se hab í a ' c a sado con la hija confiada, durante un año, al hombre SP conceda la autonomía a todos los t áca lo en el procedimiento de la 
ed Salomón, tenía la región de Don». ilustre cuyo n<>mbre aparece en ia grupos Judíos que la pidan. Así por, conferen^a d<- annrccprá . Se snpo-
y el l i toral del mar bajo su mando- portada de este libro, y a l cual unien- e'emplo, Salónica (ya que hablamos ne «np el Pr^stdent*1 WHson nresen-
t a rá a l ^ ' n plan el dorrln^o. Una de 
las posibles soluciones del problema 
^ : u a r a n t e íos ¿«K MO 10 
secciones, 
^ l a , ^^josamente al Dr. 
actuaciV deSeamos una bit 
tínez. Silvino Vázquez. José García, 
francisco Estrada, Marcelino Gon. 
zález, Andrés Oca, Gonzalo Soto. 
Francisco Gimeno, José Villegas Jo-
sé Fernández, José Araluce. 
en la gran llanura regía Bonaiah, H - do el mío, por apremiante invitación de ella) dejaría de ser Griega por 
Jo de Aquilo que también gobernaba del afecto, tan sobremanera me h o n n tor la mayoría de sus habitantes ju -
todo el país basta el Jo rdán ; Gaba-! que el placer de la asociación sólo dios, y será una ciudad judía. Lo 
rio ejercía el mando en Gilead y Gau- j cede y se merma ante el temor de no mismo sucedf r ía en Varsovta y tam-
lanitis y tenía además bajo sesen- acertar a decir en estas líneas algo » én en Frmckfor t sobre el río 
ta grandes y cercadas ciudades, en que sea digno del saber y de la vi r tud Mein y hasta el barrio de Whitecha-
Og; Achinadab estaba al frente de los del maestro que con sus Ef«Mnpride« -p i A * landres cuyos habitantes, en 
asuntos de Galilea, hasta Sidón y se ! del DIARIO por tan bella manera ha ^ ^ L o r i a son S o s 
había casado con una hija de Salomón ; venido ilustrando a los lectores d(íll ^™ . - " t l Z . , " "«-rto 
cuyo nombre era Rasima; Banaetes j popular periódico. 
'aba en el l i tora l marí t imo de La prolongada ana rqu ía mejican?.. 
Aera, como lo hacía Shaphat en el ciertamente amarga para vecinos amí-
monte Tabor y en el Carmelo y en la gos de esa hermosa tierra, asilo ama 
No prosperará ciertamente ese Su-
per-Zionismo que convertir ía al mun-
do en parcelas 
A pesar pues de que el millonario 
baja Galilea hasta el Jordán ; Shei- ble y espléndido de muchos de mis Jacob Schiff. Judío. Jefe de la casa 
neel tenía el lote de Benjamín y Ga paisanos durante las guerras de inde- Bannaria re Kahn Loeb & Co. de New 
bares el país más allá del Jordán pendencia, nos ha permitido convivir York, que ahera se ha hecho Zionis-
Los hebreos y particularmente la t r i - ahora en la nuestra—quizá no tan ^ no prosperará mas que el man-
bu d*> Judá cultivaron su SUPIO con hospitalaria para ellos cornti la suya dato; y por fortuna en los sagrados 
grandes resultados, porque como go- para los cubanos—con unos cuantos lueares Belén Nazaret y Je rusa lén 
zaban de paz, la guerra no irt*-rrum- mejicanos insignes, encumbrada re h a r á la guardia y t e n d r á la custo-
pla sus labores.—4o. E l Rey tenía presentación de aquella amplia y hon- día una Nación cristiana, la Inglesa 
otros muchos gobernantes en las tie-1 i ya que por no haber ido a la guerra 
rras de Siria y de los Fil isíeos que ' (Pasa a la página 4, colnmna 6.) ' no pueda tenerla España. 
sa," de Güira de Melena 
$232 80 
R.OO 
Suma total $237.8') 
Con esta fecha ha quedado carrada 
en estudio, n •nr tbMnfo P*5' oue los : la suscripción abierta en este Periódí-
perito» m l l i n ^ ftl Conseio de co a favor de la señora María Trujíl io 
Gnprra estndicn inmediatamente las ¡y Por encargo suyo ¿amos la* ex 
presivas gracias a los generosos do-recl^maclones rtalianas. con iustme 
clones qne p-esenten una solución 
con tiemno suficiente rara neder ac-
tuar sobre 'a mfsni!», s imnltánea-
mpnte, con l i ttm&rttÚMm del tra-
tado de naz a i Alemanin. Uno de 
los fthatfaal*' OI.P se nresentan. a 
lit f r i t a de nr. pnb'erno en Anstrí» 
con o^lon trnif*'' í>f^o es la rpnarti-
"ión entre ios Eeta-I^s qne pertene-
cieron a Ansfr.n de la narte nne les 
«•orresnonda de las indemnizaciones 
dp «rnprra. 
M i ó n o s ta».ff. r l .Mmt'-»íi>tp Phl-
nh> Andrpws. qne ba r*fndo al man-
do de 1" b«s» »invoi Í]O ]os nmpWoíi-
nos en Cardlf?. Hales, irá a l Adriá 
nantes. 
C h i r i g o t a s 
¿Congestión de muelles? Dure 
con el són todos los días, 
que por falta de sangr ías 
no han de morir, de seguro. 
Caso digno de atención 
que snfra en quinto y en tercio, 
las sangrías el comercio... 
los muelles, la congestión. 
C. 
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B A T U R R I L L O 
En seis "periódicos lo menos he vis-
to alabado "el bello gesto de POTE." 
Durante la úl t ima huelr?-, rebosantes 
los almacenes del central España, y 
en riesgo de tener que paralizar la 
zafra por no haber dónde depositar 
m á s sacos de azíicar, el señor López 
Rodríguez, multimillonario, gnló él 
personalmente las locomotoras, con-
dujo él mismo sus frutos a Cárdenarf, 
los descargó con braceros de su cen-
t r a l y no se interrumpieron las fae-
nas agrícolas e industriales en aque-
l la zona. Es un gesto; aceptémoslo. 
Pero no es único, ni es nuevo. RA* 
fael Fernández de Castro, siendo Ca-
tedrát ico de Historia, Diputado a Cor-
tes, hombre cult ísimo, influyente, po-
pular, y no habiendo empezado como 
POTE su fortuna realizando humildes 
trabajos y soportando privaciones poi-
que nació rico y se crió rico, Rafael 
Fernández de Castro ha guiado sus 
locomotoras, ha manejado máquina?, 
centrífugas tachos; si hp sido preciso, 
ha fungido de mayoral, de carretero, 
de albañil , de mecánico, para que n:> 
se paralizaran ni un momento las fe-
cundas labores del Lotería, ni subal-
ternos desagradecidos o exigentes se le 
impusieron en determinados momeu 
tos. Cuando a Rafael se le ha marca-
no sin motivo un empleado, o cuando 
él ha creido incompatible con su bou-
dad la majadería de un empleado, en 
ol acto le ha susti tuédo. 
POTE gallego, Rafael criollo, hijo 
de andaluz, ambos, como orro-s hacen-
dados del País , dan ejemplo de labo-
riosidad, disciplina y espír i tu demo-
crático. No son ya nuestros hacenda-
dos los viejos a r i s tócra tas de lujosa 
indumentaria, delicadísimos modales 
y perfecta inutilidad para la vida in-
dustrial; ahora son los que las cir-
cunstancias exijan de eu dadicaciór» 
al negocio. 
A otros tiempos otros hábitos, no 
siempre peores que los pasados. 
Se publicó queSos arquitectos Aro-
llano y Mendoza al pagar a sus op» 
rarios albafiiles el primer sábado des-
pués de solucionada la huelga, no cuín 
plieron el compromiso, y pagaron me-
nos jornal del estipulado. Les aludí-1 
dos, sin i r r í t ame por ni Injusta acusa-! 
ción, prueban con sus nóminas y el 
aumento de operarios, que han cum-
plirlo. 
En cambio, los albañiles y ayudan-
tos boicotearon las fábricas que lo 
vanta el señor Mata, Presidente de la 
Federación Patronal. Todos volvieron 
al trabajo en virtud del laudo del Pre-
sidente de la República; los opera-
rios del señor Mata no volvieron, en 
castigo tal vez de que dicho señor ha 
defendido sus Intereses y servido leal-
mente a la Sociedad o agrupación que 
preside. 
Y véase cómo los halagadores del" 
obrerismo no son justos. Condenas 
para Mr. Morson; censuras centra Mr, 
Morson; extranjero pernlciosro Mr 
Morson porque DO cumple tales o cua-
les condiciones del arreglo entre la 
empresa que administra y los emplea-
dos. Muy mal hecho en efecto si vo-
luntaria e innecesariamente falta a 
una sola de las estipulaciones. 
Pero los albañiles y ayudantes del 
señor Mata dejan de vo'ver al traba-
jo, boicotean las siete fábricas del s«-
"í.or Mata; no aceptan el laudo presir 
t] n i pactan de buena fe con la 
Patronal en cuanto se refiere a su 
Presidente. Y esto no lo censuran n i 
lo explican los halagadores del obre-
rismo. 
No pongo en duda que, durante el 
largo período de quietud y de necesi-
dades domésticas sufridas por los al-
bañiles, algunos de ellos obtuvieran 
a lgún favor del patrono boicoteado... 
Conozco a la humanidad, t a l vez 
más de lo que me convendría. 
E l Honorable señor Ministro de Ita-
lia se ha creído obligado como italia-
no más que como Ministro a protestar 
de mentiras que los cables trasmiten 
en mengua de su patria, y de comen-
tarios con que nuestra prensa acom-
paña esas mentiras. Por ejemplo, se 
ha publicado que en Spalato los sol-
dados italianos hirieron y mataron a 
muchos vecinos con cuchillos y toda 
clase de armas, como hacen las hor-
das salvajes. 
Y ante la anunciada conferencia 
de los dos estadistas Orlando y Son-
nino con Mr. Wilson, el cable supone 
que se trata de reclamar de ia Comi-
sión internacional la posesión de Flu-
me, re t i rándose de las confemeias lo* 
delegados de Ital ia si no se satísfaea 
la voracidad de su país . 
De esta frase, escrita en Cuba, d i 
esta TorncJdnd atribuida a su nación. 
Justamente se duele el señor .Ministro, 
recordando que la prensa cubana era 
muy cortés y muy generosa con I tal ia 
el año pasado. 
Así son las cosas, señor Carrara; 
as í somos de instables los que cambia-
mos el nombre ya secular a la calzada 
de Galiano, y habr íamos pedido el pa-
tíbulo para quien hubiera osado cen-
surar aquel homenaje a la t ierra her-
mosa de que es parte la ciudad de Fiu-
me y sus contornos. 
"E l año pasado" era la hora de los 
estusíasmoa bélicos, y hasta de las 
adulaciones, "por lo que potus conthi 
gere;" ahora no hay que hacer mu-
chos alardes ni oportunidad para acu-
sar de tibios y aun de espías a colegas 
y rivales. Así es todo. 
Y con ninguna nota más agradable 
te rminar ía mi Baturr i l lo de hoy, que 
con esta: el acuse de recibo del últi-
mo número de "Universal," la revista 
m á s completa, a mi ver, de las que 
actualmente, en forma de "magazine"'. 
se publican en nuestro paíc. 
No hay que esforzarse en buscar 
ejemplares de esas buenas publica-
ciones literarias y ar t í s t icas de Ma-
drid y Barcelona, si se quiere tener 
a mano un periódico ameno, ilustra-
do, escrito por buenas plumas, con 
grabados interesantes, con retratos de 
hombres de valer, con detalles de los 
actos públicos de actualidad ¡ que en-1 
señe, que distraiga, que interese y 
eduque los sentimientos y los gus-
tos, "Universal" compite triunfalmen-
te con las más de las notables revis-1 
tas extranjeras. 
No me ciega la pasión de lo propio, 
ni tengo ganas de adular, n i motivos 
para adular a la Redacción de "Uní-
\'ersal." Ensalzo porque creo justo en-
salzar. 
E l "¿Quo vadis Liborio?' ' de Muñoz 
Bustamante, las notas biográficas de 
5 ó b r e l a l i o r i r i b m e u n a . 
l a p r u e b a m e j o r 
i n e r m o s u r d 
j irón de la Patria, y que después de 
la oendición celebramos un gran 
banquete. Todo en el Hotel Luz 
las diez de la m a ñ a n a . 
Ya lo saben todos los "reguerinos' 
C O N D E N S E D M 1 L K 
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U A H O N R A D E Z ' 
varios de mis compatriotas más ilus-
tres, casi todo el texto de este núm«» 
ro. me ha complacido grandemente. 
Recomendar la publicación, sin que 
nadie me haya pedido que la reco-
miende ¿no había de hacerlo quien pa-
ra servir a su país y enaltecer lo que 
hay de bueno en su país no necesita 
de ningún Impulso exterior? 
J. N. ARAMBURU. 
Suscriba** al DIARIO D E L A MA-
RINA y Enuncíese en el DIARIO DF 
L A MARINA 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO ASTURIANO 
£1 gran bailo 
Su amable Presidente, Licenciado 
Fernández Llano, en carta atentísi-
ma nos invita, al gran baile que en 
los elegantes y amplios salones del 
Centro Qall3gc celebra la Sección do 
Recreo del Centro Asturiano la no-
che del 23; baile que ha despertado 
vivo interés entre la juventud haba-
nera, que sabe cómo labora y cómo 
triunfa la Vanguardia gentil de los 
asturianos que preside el simpático 
y galante Adolfo Peón , 
LOS NATURALES DE LAS RE-
GUERAS 
Rendición y banquete 
Don Amallo Suárez , el más "reguv 
r i n " de todos los "reguerinos" de las 
lindas Regueras, de Asturias, cerqui-
ta de Oviedo, me manda un cariñoso 
recado diciéndome: 
—Ya sabes ttt que el domingo 23 
próximo bendecimos el Estandarte, 
S£ ALQUILAN, COMFBAS I YSHBJUI MI KM,ES 
DOY DINEBO con módico intere;» sobre JOYAS y ar t ículos de valor. 
IÍEALIZO a precios sin COMPEl ENt'LA. prendas y muebles proce-
dontes de empeños. 
X01VTE .N i, 85 TELEFONO 7795. 
c 2312 3d-16 12t-17 
R E U M A T I C O S 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
arAS'Z 
Uno do los diferentes pacleciniion-
tos del ácido úrico es el reumutismo, 
del que padece casi todo el mundo. 
Los s íntomas y procesos del ávido úri 
co cuando recorre todo el organismo, 
son numerosos, pues la limpieza de la 
sangre hace quo se enferme un ó rgano 
indispensable del cuerpo: el r iñón. 
Los dolores de espalda, cintura, co-
yunturas, e tcé tera , etc., son pruebas 
irrefutables do nue aquel órgano es tá 
dañado. También en la orina con su 
asiento sedimento—l)lan<\) o amari-
llo—ofrece otro síntoma en que hace 
indispensable recurrir a un medica-
mento eficaz para evitar hinchazones 
en los pies y en las manos. 
Para evitar y curar esas enfermeda-
des usted debe tomar, porque no hay 
otro medicamento mejon MAGNESU-
RICO, radical disolvente del ácido úri-
co, preparaao efervescente a base de 
li t lna, plpcrasina y asociados a la 
magnesia con fermentos digestivos 
naturales. 
MAQNESURICO fué agotado reclen-
ente en este mercado, debido al 
éxito alcanzado, y hoy de nrevo pue-
de encontrarse al mismo precio en las 
droguer ías de Sar rá , Johnson, Taque-
chel, Majó y Colomer y Barreras. 
L \ UNION TILLALBESA EN LA 
iROPlCAL 
He aquí el cautivador programa de 
la gran fissta que la entusiasta 
Unión Villalbesa celebra el domingo 
próximo en los lindos jardines de La 
Tropical: 
MENU 
Aperitivo: Vermouth d'a Sra. Pe-
pa d' Ponte. 
E n t r e m é s : Xaraón de Vil la lba; 
Salchichón ce Momán; Mortadella 
de Lousada; Aceitunas de San Cos-
me; Pepinos de Samarugo e' Rába-
nos de Moscarán . 
Entrada: Arroz con polo a criol la; 
Lombo de porco de Santaballa. con 
patacas de San Simón; Ensalada 
mixta de Samobad. 
Postres: Fruta natural d'a horta1 
de Goá 's . Vifio gallego d'o Cotelo de 
Lanzó 's . Pan d'a Taona de Vil la lba . 
Laguer Tropical. Tabacos Vi l la-
m i l . Café d'o Casino. 
El almuerzj dará comienzo a las 
doce y medía en punto. 
En los intermedios, un gaitero y 
un tamborilero toca rán aires dulces 
da te r r iña . 
::o se permite bailar otras piezas 
sino las que ejecute la orquesta. 
Todo asociado o invitado que al-
tere el orden será retirado del local, 
de acuerdo cor lo preceptuado en el 
reglamento-
Programa bailable que ejecutará 
la orquesta de Enrique P e ñ a : 
Primera parte 
Vals Saludo al Presidente. 
Danzón La Mora. 
Danzón La Reina del Carnaval. 
One step Over There. 
Danrón SI muero en la carretera... 
Pasodoble Viva la Unión Vlllalbe-
¿a . 
Danzón Los cubanos do Tarapa. 
Segunda parte 
Danzón Oigan m i voz, cantadores-
Vals CoIun:bla, 
One step Melody Land. 
Danzón Bohemio. 
Danzón Sucumbento. 
Pasodoble Alma andaluza. 
Fox trot Liberty Bell it's time to 
ring agaln. 
Danzón ¡Adiós, t ú - . . ! 
CLUB DE LA COLONIA LEONESA 
Hermandad de Nuestra Señora 
del Camino 
Suscripción iniciada en España 
I.or esta Hermandad para la corona-
ción canónica de la Santís ima Virgen 
del Camino, extendida a Cuba por 
la delegada le esta Congregación y 
•veinta y seis subdelegadas que for-
n an la Junta de Damas para la re-
caudación, apoyadas por el Club de 
7a Colonia Leonesa: 
Esta colecta se está llevando a fe-
; I17 término entre el elemento leonés 
y castellano, y se ce r ra rá el 15 dn 
Abril próximo debido a que las fies-
tas serán en Septiembre venidero, 
.>or lo que deben apresurarse a re-
mi t i r sus donativos todos los aman-
tes de esta causa. 
He aquí algunos donantes: 
Club de la Colonia Leonesa, 200 
pesos; don Manuel A . Valcárcel , 15 
pesos; don Angel Fernández, 15 pa-
os; don Oanlel Pel lón, 15 pesos; 
don Emilio Cuenllas, 10 pesos; don 
Garcllaso Rev 10 pesos; don Herme-
lindo Alonso, 10 pesos; don Hermó-
genes González, 10 pesos; don Leo-
vigildo González, 5 pesos; Hijos de 
Felipe González, 10 pesos; Ventura 
Alonso, 10 pesos; Sr, 'Marqués de 
TOsteban, 5 pe-sos; don Juan Guerra, 
5 pesos; don Atan asió García. 5 pe-
sos; don Manuel Cachaza Bances y 
¿cñora, 100 pesos; su nieto Manolín, 
I pesos; Viuda de don Manuel Hio-
i ro y Mármol. 12 pesos; Presb í te ro 
Anastasio Fernández . 10 pesos; don 
Pascual López, 10 pesos; Un Cató-
lico M . E , , 10 pesos; I l tmo, y Rdo. 
teñor Obispo de Camagtiey, 6 pesos; 
Carmen Canbas viuda de Oyarbide. 
5 pesos; José Alvarez Cueto, o pe-
tos; Faustino López Martínez, 5 pe-
r^s; Lavin y Gómez, 5 pesos; Ra-
món Pérez, 5 pesos; Cuervo y SobrI 
nos. 5 pesos; PIñán y Compañía, 5 
pesos; Un Riojano F . B . , 5 pesos; 
Francisco Pors y Bagur, B pesos; 
Narciso Gelats, 5 pesos; Marcelino 
García, 5 pesos; Manuel López, 5 pe-
sos; Amelia Fornos de Romagosa-
S pesos; Antonio Romagosa y For-
nos, 5 pesos; Juan A . Castillo y se-
ñora, 5 pesos: Suárez Carasa y Ca-, 
3 pesos; Fernández T r á p a g a y Cft-, 
¿ pesos; Maria Neira de López, 2 
pesos; Emilio Menéndez, 2 pesos;' 
Severino Fernández, 2 pesos; Ricar-
do Palacios, 2 pesos; Bar raqué Ma-
cíá y Cá . , 2 pesos; Santamar ía y 
Ca., 2 pesos; Cobo Basoa y Ca., í 
pesos; José Eengochea, 2 pesos. 
Total : 678 pesos. 
(Cont inuará ) . 
Po lvos del 
D r - F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean ,e 
mucho, son tenue», muy 
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L A R E P U B U U 
VENDE COLECCIONES DE MONI. 
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede bi-
cer sus cambios de moneda aapandt 
por el deber de la casa qne Hese k 
obligación de cotizar toda daie de BK 
neda, lo mismo al ciudadano esbhi 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos ora, aiot 
aales y extranjeros, centenes, biletet 
del Banco de España, oro 7 plata di 
todas las naciones extranjeras y st-
cional. 
Unica casa de cambio que tkne í> 
cencia y paga la contribución corre*-
pendiente. Obispo, número 15-A, plan 
de A m a s : de José López. TsltfeM 
M-1052. 
T o m a n d o 
P I L D O R A S T R E L L E S 
( D e H i p o f o s f i t o s ) 
S E T E N T A C E N T A V O S F R A S C O 
A/Mi_j/siCto 
AemA.R 116 
S o m b r a s Eternas 
Con Mte títnlo acaba de ponem » 
la venta la última producción atl 
distinsruldo escritor cubano BU-
MU N DO CABUEUA. 
SOMIíKAS ETl^UNAS forma una tri-
logía con laa otras doa obra» a« 
mismo autor SOMBHAS QUE PA 
SAN e I D E A L E S que haca poco 
tiempo vieron la luz. 
SI grande fué el éxito alcanz-ado 
por las fio» primeraa obras de «•»• 
trtloffla. habiéndose agotado « 
poco tiempo las ediclone». Inaĉ '•' 
mayor ha de ser el éxito de av*-
BUAS E T E K N A S . puesto que u ; 
escenas do la novela, las »"*• 
loe personaje» aon de la époc* • -
Toda persona que habiendo leíí» 
las dos primeras novela» d« M" 
trilogía deaee conocer bOMBKÂ  
E T E R N A S debe formular in"»^" 
tamento su pedido. V*™.™™̂  
privado ¿le saborear las deUUai o» 
esta Interesante novela. Ĵ Ĵ L̂* 
Precio de! ejemplar en 
En loa demás lugares ¿ « ^ X j t i 
franco do portes y certifleauo» 
W L I B R O BARO QUE TBAlA * 
MANUAL D E A G K I M K N S L B A ^ , 
BAÑA según * 'ls*™ü£Sl¿* 
que rtg« en la lala. Conuana 
e x p i a c i ó n por orden 
denlas princlPalea voces facuiu J 
ras; el modo de ^^" ordtio*-
terreno 7 ^ V ^ V i u S c U 3 
Realas Ordenes y '̂̂ "̂ mh-
tienen r e ^ n ^ n ' » que  reiaciu" ••- bUJ 
tad. Tiene también 
»n.\lllarea adap'" 
especial de la -
ca. Obra esent 
KODUIOO D E 
'rimenBura' f̂ ba-
"UUNAÍ̂  Í 
KSTRADA40.. « . pasta (Libro 
J a , J a , J á , ] á . . . \ 
¡ Q u é B r u t o ! 
D é j e s e d e c o c o s . . . N o g a s t e p ó l v o r a e n s a l v a s . 
R Y R R n 5 ? n i e s lo q u e V d , n e c e s i t a 
D E VENTA EN 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majo Colomer. 
1 tomo 
do) • ' 1 " 
LO QUE ME BN?^06C1|SS>« 
Oolecclóu do n\l',nl'{£ ñlotM*-
pentamitntos ong»"» .^lítico* y 
co». religiosos, ^ K̂UV.O, *>*' 
literarios, por l ^ y u 
rústica. --.f, • ¿A L^Ar*-
^ A ^tón^comple tamenta 
tanovaclonca ^ ^ v o r » 
1 tomo voluminoso. 
española. . • • ,V̂ .rA-̂  ^ 
ín laSbüen« ^ Z u ?***** ti4 
loa Rowin. TJf^1" .$ »• 
Lola de TeraQ- pWu. .^,^¿¿6. 
_ G r ^ Ü c a amj tos. P*1^* 
l i l ^ C Í E N MEJORES P O c A ^ B -
verao, P? ' *e . . - . ¿ T Í ^ 
ü n Hbro para i"» . 
¿ANA. ^It. 
He 
D I A R I O OE L A M A R I N A Marzo 22 de 1 9 1 1 PAGIWA T R E i 
«i 
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• n i 
DESDE ESPAÑA 
C O B A R D I A S 
-nr Linares Rivas t i tula de es-
El seuorI11^ima comedia. Se estre 
te « v fué un éxito. En opinión 
IÓ « ^ í f t i cos esta es 3a obra mas 
deo8* j - i niitor. 
pl001*^!.? la doctrina, la eustancia 
^ JnSene son hoy de palpitante 
aoe v la que se pudiera repu-
a c n ^ médula del libro, se encuen-
PQtas palabras: 
O* hombres honrados cumplie-
^ i í e s t í o deber, los pillos ser ían 
T * * 0 por muchas y muy pro-
- f í t e ^ que sean sus rapiüas . Ix)á 
^ ^ no viven de sus granujadas, 
«ranaJ Viven de nuestras cobardías!. . . 
no... •* 
se fragua hoy en España? ¿Qué 
i ^ p hov en Andalucía? ¿Qué ocu-
gncede noy ̂  . ^ . Acaban de sus-
5arantías 
Cataluña?. •• Acaban de sus-* Jane en Barcelona las gara 
^ Í S u c i o n a l e s y se dice que es nro. 
n„e se suspendan también en 
^ t o de toda laP nación. Se han 
e-JSdo los domicilios de vanos sig-
^f iSos sindicalistas; se siguen los 
de otros y se ha metido a mu-
^ en la cárcel. E l g o t í e r n o - d e c i a 
l a m e n t e el capitán general de la 
en junta que en Oviedo convo-
iTnara buscar la manera de acuar-
Sar en Asturias el mayor numero 
I f b l e de tropas-e! gobierno tiene 
^ « u s manos los hilos de un movi-
«i/nto revoluaionario de carác te r 
S e v i n u i s t a que se está preparando 
m toda E s p a ñ a . . . 
v lo que sucede hoy es que esta-
mos amagados del estallido de ese mo-
Smiento Nos hemos equivoendo loa 
Ine considerábamos el bolchovikismn 
la España planta exótica que jamás 
•nralzaría. Ya enraizó: ya empieza a 
dar el fruto. Los que vinieron a plan-
tarla en ella, sin duda tenían en cuen-
ta este fuego, este entusiasmo, este 
jmpulso are precisa el ca rác te r espa-
ñol—El temperamento ardiente es la 
imaginación de los cuerpos—decía De 
YjLjy. ei tomperamentc artlierte rue-
de decirse también que es la imagi-
nación de las naciones. Y una vez hi-
jo el señor Salaverria esta peregrina 
observación: 
—A medida que se avanza hacia el 
norte decrecen los ímpetus revolucio-
narios. 
A poco estalló la revolución en Ra-
fia, después estalló también en Ale-
mania... y si pudo encenderse tal ho-
piera en pueblos tan resignados, tan 
pausados o tan graves, hicimos ma. 
en pensar que no pudiera encenderse 
en este puehlo español donde lleva ca-
ía hombre una hogn^» i en e! < ert bro 
y una llama en el espír i tu ; donde la 
imaginación cubre todas las cosas co-
mo un manto... 
T hoy escribe un per iódico :— . . .na-
da ha de ser tan eficaz contra los re-
voltosos, contra los que quieren des-
honrar o destruir a España para satis-
facer sus apetitos personales, como 
una unión de todos los hombres de 
orden, una acción ciudadana de bue-
no» patriotas que llegara si es preci-
«o a tomar las armas para defender 
ti principio de autoridad, es el re-
cargo que puede hacer fracasar a los 
que Intenten el crimen de sumimos 
en el horror de la más completa anar-
quía. 
¿Pero esto no es también Imagina-
«n? Son infinidad de rbr. ros les que 
«ftran a trastrocar en E s p a ñ a la si-
taación actual y son infinidad de des-
contentos los que no pueden ¿oportar 
con calma la corrupción en política 
T el desbarajuste en administración 
<ine está sufriendo el país. Contra la 
rebellón había un contén- el labrador 
«1 campo, la aldea... Y nosotros oi: 
nos una vez la lectura de un reparto 
« contribuclomes. en uno de estos 
pueblectos asturianos: fué al salir 
«e la misa del Domingo. El secretario 
W ayuntamiento convocó a los la-
entines y sacó un pliego y l evó . , 
i se inventaban nuevas contribucio-
v L 8 6 " " u n t a b a n las v ie jas . . . . 
h , iabrantine8 comentaban 
" lectura de este modo-
x n á 7 r ^ J " e emigrar--. No queda Y jwnedio que emigrar. 
l»ero n!LC,ert,0- Y muchos emigraron. 
tol?MA 63 la em5graclón sino la re-
ao nnin m^nsa y hum»lde de los que 
bolrh iTI1 tomar arniaa T hoy el 
la m i S ; w 0 e.stá en el can,P0 con ^•nisma intensidad que en las ciuda-
^ S ^ m ! - C0?tCn: el ^ r c l t o ; 
«rlbuví aúr"e.ro soldados. Se ^ t ^ ^ Z ^ 1,1 « n o c i m i e n t . 
« ' ^ figírlLn blern,0 de q"e ^ 
kolcheSímn V^,1 la3 leKlones del 
HeSo íñ • r al desmentirlo el go-
^ K e S í a b T . n 0 ^ 10.ncÍOSa' h,z<> ^ 
W ^ í e n l i l fes ,6n:-s in ^ b a r -
I)6nt^ rtf ' ta : Pe 10 no tiene éxito, 
^igmemp y*0^1'--™* serán por 
^ t r a iosq7 P f ^ n formar la unión 
* ¿Zh¿LmÍSm" ™ realidad.11" 
i •«rán lo, ?av' aKl^os son ' ¿Y qu^ 
fímbre a?ro i í / ' 0 n COntra la ™ ^ 
U a e l l o s r a q",- sal tará íron-
^'eefior1"11/^' ^ ^ r d í a s ! Di-e b í -
í! orden haí0bard,assdí> los hombres 
2? ^UnfastS nPoKfIl,tÍd0 en E5Pañí'-
i a ^ S e r ^ M *. "e enriaiiP^,Qc.„ granujas. 
rVOOarioa Cnn„;o ^ "^asas rev^-
: aJ°« campfs?nn0"Ja:?' ^"e organlzasea 
v ' ^ o r e s r p L \ ndlcaf:fn a ^ 
í 1 ¿«iné han L V* ^bar -
^ ^ e n c i a . ^ haCGr sino Pagar las 
f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
' ^ A K E s COMERCIALES 
¿ . ^ a plaza ? ' Sa»ehez r Ca, 
? ! ? "ocial S xl -qae 15iraba baío la 
tWaT"08 del oafí t la xcoraPra-verta 2ÍL«tra nueva ^ abiénd03e Consti-JS^clón ^ soer dad con la de-
¡ ¡ ^ e al aiiSmSanchez y Ca-. P a i 
\ í f c f^^ufd^?6 61 sefior Manuel 
¡ l í 0 ^ l a l en 1° ^ ^ l e c i d o el do 
ot ' ' en la calle de Paula nú-
comum Ja,Ie ' Llano y Ca. 
c C 5 e - eilta Circular 
6 las ^ l i guas socieda-
M u e b l e s d e A r t e , 
R i q u í s i m o s . 
tal. 
Sebo comente 
Se paga entre 12 pesos el qoin-
L - \ PLAZA. 
Ganado de Camagrney 
Hoy llegó al mercado un tren con 
nueve carros de ganado vacuno y un 
carro de carntros, de Camagiiey. 
Estos ganados se repartieron en 
plaza 
Junto con este tren venían dos 
carros de ganado que se dejaron en 
cd camino. 
Las uperacioaes 
Las operaciones de los Rastros se 
' c l i z a n dentre del precio del gana-
do en pie, estos son detallados en los 
Mataderos sobre 48, 50 y 55 centavos 
el kllog. 
ATENCION GANADEROS T 
HACENDADOS 
En la finca " L a Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos ae 
venta novillos pelifínos, raza de Puer-
to Rico, fscogidos para bueyes; toros 
sobresiiiíi.tes, escogidos para padro-
te?; novillos de más de iwil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza «ie 
Puerto Rico, escogidas para criánza. 
Paia más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
D R . F . L A M A S 
O fren*) mis f anieles a aquellas personas qne sn ' 
fran defectos TÍ «nales j deseea nna atención calda' 
toa j profesional. 
MANZANA DE GOMEZ 208-209 
2o. piso, frente al elevador. 
EFECTOS DE OPTICA 
ESi Departamento anexo. TKL. A-ÓH3. 
De 5 a 6 p. m., especial para proíeeionales y hombres de negocios. 
J C X H I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e m u e b l e s a r t í s t i c o s , b e l l í s i m o s 
^ y o f r e c e m o s n u e s t r a c a s a a l a s p e r s o n a s d e g u s t o r e f i n a d o , 
• p a r a q u e e x a m i n e n n u e s t r o s m u e b l e s . 1 
J O S E M A R R A C O , S . e n C . 
M u e b l e s y O b j e t o s d e F a n t a s í a 
B E U A S C O A I N ^15< " T E L E F . 9 
des G. Llano y Hno., bazar de ropas 
" E l Mundo", situado en Monte 209, y 
¡a de Luis Martínez y Cano, bazar de 
ropas hechas y almacén de paños " E l 
Gallo", de la Manzana de Gómez. 
A l propio tiempo se nos comunica 
también que ante el notarlo doctor 
Francisco García Montes, de esta ciu-
c!ad, y con fecha l o . de Febrero do 
1919, ha quedado constituida una nue-
va sociedad que girará con la razón 
eocial de Valle, Llano y Ca., y que se 
La hecho cargo de los créditos tanto 
activos como pasivos, de las anterio-
res sociedades idsueltas. 
Los señores Domingo Valle Cano 
Gregorio Llano Henales y Gabino Lla-
no Henales, ilnicos socios colectivos 
de la nueva sociedad, tendrán el uso 
de la firma social y la plena represen 
taclón de la misma. 
M E R C A D O PECUARIO 
MABZO 21 
MATADERO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 183 
Idem de cerda 98 
Idem lanar 33 
314 
8o detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial : 
La de toro», toretes y novillos, a 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 7? centavos. 
MATAD 51! O DE LÜYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vaceno 655 
Idem de cerda 21 
Idem lana? 00 
86 
MARZO 13. 
8e dotalló la carne a los siguientas 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Be vendieron lag carnea benef'.4la«' 
das en este Rasvro como slcne: 
- Vacuno, de 46 a 48 centavos. 
Cerda, a 00 -jentavoo. 
L A VENTA EN PIE 
Se cotizó os corrales durante el 
iif de hoy a ios eiguie nee* precios: 
Vacuno, de 14 a 15 centavos. 
Cerda, da 21 a 24 centavos. 
Lanar, a 12. 14 y 15 centavoa. 
Canillas de Res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas. 
Es tá el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Operaciones do hnesos 
Huesos corrientes se paga por ta 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Asfes de res 
E l precio de la plaza rije entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sanare concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrada entro 140 y 150 pe-
fios la tonelada. 
Tanca le concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 p^soa 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entro 16 y 18 pe-
bos el quintal. 
Rebo refino. 
no. fluctúa en^e 13 pesos 
no. fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
O A SI BASTA 
E l ingeniero jefe del Distri to de 
Matanzas, ha remitido al Secretario j 
de Obra3 Públicas, los documentos re-1 
lacionados con la subasta celebrada I 
en aquel Departamento, con fecha '> 
del actual, para las obras de repara- j 
ción de 4.525 metros lineales de la 
carretera de Matanzas a Cidra, para 
que con vista de las proposiciones 
prosentadas, tanto en aquel DIstrioo 
romo en la Dirección General, pueden 
ser adjudicadas en definitiva. 
INFORMA SOBRE LA PTDEIOIZA* 
CION I>E UNOS TERSENOS 
E l propio ingeniero, ha informado 
ampliamente el escrito suscripto por 
el sérTor Manuel Flores Pedroeo, de 
fecha 17 de Febrero últ imo, en el que 
pide el abono de la faja de terreno to-
mada de sus fincas "San Jos^" y "Cn-
rolina," para emplazaxnientq de la ca-
rretera de Ponce a Coliseo, cs í como 
indemnización por los daños sufridos 
en sus propiedades. Se ha traslada-
do este informe al ingeniero jefe del 
Negociado de Caminos y Puentes pa-
ra la resolución que en Justicia pro-
ceda. 
UNA SOLICITUD 
Ha sido trasladado pasa su infor-
me al Negociado de Caminos y Puen 
tes un escrito suscrito por varios ve 
cinos y propietarios de Jaruco, Ba-
rrios de Gualcañamar y San Martín, 
en que solicitan por razones que ale-
gan que la reparación que se viene 
efectuando del Camino de Jaruco a 
Iloca de Jaruco, se extienda hasta las 
fincas Guaicanamar y Don Mart ín, 
De este escrito conocerá, el ingeniero 
jefe del Distrito de la Habana señor 
Coroallcs, a cuyo cargo se encuen-
tra dicha obra. 
UN RUEGO A L CNEL. T I L 1 A L O N 
Vari03 vecinos de la calle "Victo-
riano Garzón" en Santiago de Cuba, 
se han dirigido al Secretario de Obraa 
Públicas , rogando la composición de 
dicha calle en el tramo comprendido 
entre las de San Agustín y Cuartel 
de Pardos, cuyo tramo se enctieprr? 
en malas condiciones. FU doctor V i -
llalón ha pasado este epcrit0 al De-
partamento de Ingeniería Municipal 
con el fin de que se lleve a cabo di-
cha obra. 
Carta Abierta 
A v i s o 
A LAS 
MADRES 
U n " N 1 P " e n l a s C o m i d a * 
C e " T CABEZA DE PERRO 
(Dog*« H e a d , G u i n n e s s S t o u t ) 
TOMAN LAS SEÑORAS. PARA CRIAR A SUS HUOS ROBUSTOS 
L Sr. Claudio Conde, Agente General en Cuba de 
las Cervezas Inglesas "DOG'S H E A D " (Cabeza de 
Perro), para demostrar sus insuperables efectos, 
ha resuelto regalar UN PAQUETE DE DOS "NIPS" 
y otros obsequios muy útiles, a toda madre que con 
_ su niño en la edad de la lactancia (menor de nueve 
mesesTTpresente el adjunto CUPÓN en sus Oficinas, Calle San Felipe 
número 4, Habana, frente a la Quinta Balear. 
St rtMttt • iomlcHIo si ss envía el I En el Interior, los Sub-Agentes harán le 
CUPON per correo y previa Wentlfieectén. I entrega, una vez satisfechos los requisitos. 
Donde no hoya Agente, escríbase al Sr. Conde pidiendo instrucciones. 
C U P O N " D O C S H E A D " B a s s y G u i n n e s s . 
KomOre 4e ta hrtemada:. 
MadtfeseUJo: 
Sisteme ée sllmentacMa: 
DomlcJRc 
PoWaciOn; 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
Para el buzo aire, 
imperiosamente, pronto 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
PARA E L ASMATICO, 
Evita su asfixia, aleja el ataque. 
C U R A E L ASMA 
0E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: E l CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
Sr. Director ^e La Política Cómica. 
Habana. 
Muy seücr mío : 
Soy uno de los muchos onfenuos 
curados en el Instituto del ductor An-
tonio Pita, y fal taría a un deter sa-
grado si no hiciera público mi aera-
^ecimiento a quien debo mi salud des-
l-Mttís de Dios. '• 
Hace algún tiempo me dio un ami-
jro un folleto de los que reparie pnv 
tis ese Instituto, y como venía pade-
tieudo hacía diez años de una terr i-
r»le enfermedad crónica, desesperado 
acudí allí después de hab^r tomado 
toda cías-) de medicinas y pa-rentes Y 
si digo que son más de cien médicos 
ios que me han tratado, no oxagero, 
tstando casi en la mesa de ci rugía 
de una quinta, para operarme. Eu este 
estado de cosas, ya no q u e m creer 
en médico n i en medicinas, y ro rleno 
que fui con toda la desconfianza a 
verlo. 
Durante más de d:ez año* padecía 
de grandes fatigas y palpitaciones ou 
ol estómago y corazón, dolores de ca-
beza, diarreas; otras veces ertreñi-
miento, dolores en te las partes y qué 
sé yo cuántas cosas más . Dios median-
te v el gran saber del docter Pita, 
•lesde hace cinco meses, estoy ccmijle-
taraente curado; quien, a pesar do 
tener una clientela numerosa, me ha 
sabido atender debidamente; v como 
se ha portado conmico desinteresada 
mente, me veo en el deber de hacer 
este testimonio de agradecimiento al 
doctor Antonio Pita, que vive en la 
oal.rada de Gal ¡ano, número 50. Haba-
na. 
Su agradecido, 
(f.) Alberto Caes ta Ortia. 
Vivo en el Vedadr, calle N tsquina 
a 13, frente a la calzada cosa del 
soííor Ignacio Gonzáloz. Todo el que 
venga a preguntarme tendré PI gusio 
de informarle para que no ga?tfn. co-
rno he ga:tado yo, el dinero inútil-
mente. 
PARA LA CONSTHK (105 I)K I N 
PUENTE 
Por el señor Secrelaxlo se ha auto-
rizado recientemente la "apropiación" 
de $4.681.60 del crédito concedido por 
Decreto 1803 de 19 de Noviembre do 
1918 par que se lleve a cabo la cons-
trucción de un puente s0bre el r ío 
Capellanías en la calle de Aguilera en 
la Vil la de Guanajay." 
EL SERVICIO ESPECIAL 
Con el fin de atender al servicio es-
pecial de L l n pieza del paseo en los 
díes de Carnaval, conferenció ayer el 
coronel Gálvez, con el Ingeniero Jefe 
co la Ciudad. 
El Jefe de este Departamento, le h i 
zo presente al señor Ciro de la Ve-
ga, que para prestarlo con la mayor 
eficiencia posible, era necesario el au-
mento de personal, y mientras no fue-
ra ampliado, tendría que abonarse ho-
ras extras a determinados trabajado-
res, pues BU labor rebasaba las horas 
normales. 
También le hizo presente que bacín 
alguno1! años, el personal era el mis-
mo; pero que resultaba más sacrifea-
do cada vez, debido a la congsetiór.-. 
del tráfico, y a la extensión que Van 
adquiriendo los nuevos barrios orga-
nizados. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 104 , s o b r e i o y t a j r 
v a l o r e s . 
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P U R G A f l T E 
D e l DK M a r t í . 
ES LA ALEGRIA DE LOS NIÑOS 
Mam ai ta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno. 
G u s í a a l o s n i ñ o s , porque es un bombón ̂  
riquísimo, con la purga oculta en su crema. 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
OĈOSITO: 
El CRISOt, NeptoM espina a Manrique 
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En la Iglesia del Vedado 
L n a boda anoche. • Los padres de la encantadora fiaa-
Boda de rango artístico. | ees, el señor Auxelio Melero, pintor 
Es un pintor notable el novio, se- de alta reputación y caballero excc-
ñor Rafael Lillo, y su elegida, seño- ¡ lente, estimadísimo, y su distinguida 
rita María Melero, la creadora con su i esposa, la señora Cristina Aliones de 
delicido pincel de obras exquisitas. Me'ero, fueron los padrinos de la bo-
da. El arte los atrajo 
Y el amor, ya santificado con ia 
bendición de la iglesia, los ha unidc 
para siempre 
Testigos. 
Los de la señorita Melero: el doc-
tor "Federico Edelmann y Pintó, Pre-
A la Parroquia del Vedado, donde' sidente de la Asociación de Pintores 
tuvo celebración la ceremonia, solem- i y Escultores, el señor Abelardo Fer-
ne y brillantísima, llegó la señorita nández Morejón, de la renombrada 
| Ingenios poderosos hZ 
M a n t e l e s a p r e c i o s e x t r a r ^ v ^ ^ 
Recomendamos a las amas de casa 
vean l a mesa que hemos puesto en 
nuestro Departamento de San Miguel y 
Galiano {planta haia) con la exhibición 
de nuestros manteles de alemanisco y 
granité a precios extra. 
En el ostracismo a k ^ 
| tes ca la gobemariin ^ ^ ^ 
| mentó, en la dipioTO¿^a ^ * ^ 
nos ilustres acrecientan i 6808 
de sn patria. w'ientan ios p f J S 
Por venerable he cita.» 
re todos al licencuado 1 ° el ^Ua-
Elgucro. hombre de m a í 11 r ^ S í 
tizada ilnstracifin? e? fi23 y ^ 
| se advierte aquella lum,LqGo Pw» 
'/que sólo da la rnuü^13.0^ ar^J-
Melero radiante de belleza, de gracia 
y de elegancia. 
Estaba encantadora. 
Con una toilette irreprochable. 
María, tan esbelta y tan bonita, oa-
recía completarse en sus atractivo? 
personales con los primores de sus 
atavíos nupciales. 
Llevaba flores. 
casa de cuadros E l Pincel, y el licen 
ciado Héctor de Saavedra, Abogado 
Fiscal de la Audiencia de la Habana. 
Y por el novio: el señor Fernan-
do Vega, director del Banco Inter-
nacional, el señor Salvador Vadía y 
el distinguido caballero José Aixalá. 
Numerosa la concurrencia. 
Repetíanse entre ésta los votos máí 
Un lindo bouquet que le dedicó la' fervientes por la felicidad de los sim-
señorifa Odilia Martínez en prenda de i páticos novios, 
afecto y simpatía. ) Votos que suscribo. 
Capablanca y Kostic 
Quedó resuelto anoche. i Club para que en sus salones, como 
Dará comienzo el martes próximo en los viejos tiempos de don Celso 
el match internacional de ajedrez en Golmayo, se celebren partidas de aje-
que está fija en el actual momento | drez. 
la atención de todos los aficionados Alií se inaugura el match 
al noble juego. 
El campeón cubano José Raúl Ca-
pablanca tendrá por contendiente al 
campeón serbio Boris Kostic. 
Renovarán ambos en la Habana sus 
reñidos encuentros del Manhattan 
Chess Club de Nueva York. 
Temible adversario Kostic. 
Pero nuestro glorioso Capablanca, 
cada vez más grande, cada vez más 
sorprendente ante el tablero, es el ii> 
victo maestro de siempre. 
Una vez más se ha elegido el Unión 
Aprovechando una de esas co-
yunturas que se presentan de tar-
de en tarde, a s í en la v ida como 
en los negocios, uno de nuestros 
compradores hizo una compra 
trascendental de manteles de ale-
manisco y g r a n i t é , que y a hemos 
recibido. 
^ « ^ « ^ 
Esta circunstancia nos permi te 
venderlos a precios verdadera-
mente excepcionales. Estamos se-
guros de que, en cuanto los p re -
cios sean conocidos d e l p ú b l i c o , 
la demanda por los manteles ha 
de ser tan ex t rao rd ina r i a que se 
a g o t a r á nuestra e x i s t i d a en dos 
semanas. 
*f» íft w£ 
E l plazo durante el cual r e g i r á n 
los precios a que vendemos estos 
manteles es de 15 d í a s solamente. 
D e s p u é s v o l v e r á n a regir los pre -
cios regulares. 
C. 2-135 ia.-21 LI.-22. 
<iue sólo da la cultura ?' ani 
la que se labra en i L 
disciplinas de la i n * W Í £ 
hermanada con la fiíS-** 'SS 
y que en vano s e ^ í u ^ orL^J 
los sedicentes sabios S j 0 ' ^ 
á n d o campo de los « v0? ^ «í x 
cultivos con que el ect^ bura*>gÓ. 
Hado e incoherente de T " ' 
utilitarios hoy en boga d ¿ o l ? f í ^ 
pequenece las acüvidades 
mejor dotada por la na tu r í l ! 3 ^ 
No es necesario preSn^;02,1-
educó el escritor, dónde ^ . ^ ^ V 
de ideas y virtudes- h - ^ , - ^ ^ i j 
quiera de sus nKM"„ _ 5la '-«r c .̂.. 
i h 
TTB 1 CHA 5 1 
"i allí continuarán los juegos has-
ta que alguno de los dos campeones 
gane al otro dos partidas. 
Después, en el palacio del Casino 
Español, completarán Capablanca y 
Kos.ic los juegos de la serie. 
De .de las dos de la tarde hasta las 
ocho de la noche se calcula que ten-
gan duración las partidas de los fa-
mosos ajedrecistas. 
Scián diarias. 
Y se harán invitaciones. 
L a Película del Bal Poudré 
De gala anoche Miramar. 
Parecía, por el aspecto general del 
.ilegre garden, que se celebraba una 
de sus favoritas veladas de moda. 
Ni un solo palco vacío. 
Y en el partérre lleno completo. 
E l espectáculo tenía como singular 
atractivo el estreno de la película to-
mada del bal poudré que se celebró 
el primer sábado de mes en el Na-
cional. 
Arlmirablel 
No falta nada de la fiesta. 
Reviven en la cinta detalles nu-
merosos del decorado y de la concu-
rrencia, admirándose entre ésta, con 
precisión exquisita, figuras de relie-
ve en la sociedad habanera. 
Estaban en un palco, Mina P. de 
Truffin y María Dufau de Le Mat, 
damas de la más alta distinción que 
contábanse entre las organizado/as 
del inolvidable baile. 
En otro de los palquitos, muy ele-
gantes, las jóvenes y bellas señoras 
Conchita Toraya de Ruz y Esteüta 
Machado de Rivero. 
María Luisa Lasa de Sedaño, El i -
sa Otero de Alemany y María Luisr. 
Etchegoyen de González Benard. 
Lolita Fernández de Velazco de 
MontaIvo, Aurora Pcrera de García 
Feria y Lolita Luis de Feria. 
1 Rosa Blanca Carballo de Martin, 
tan bella y tan interesante, desco-
llando entre el grupo de señoras jo-
venes formado por Julita Pereda de 
Dcmestre, Nena Granda de Uriarte, 
Anpeiita Ruiz de Guzmán de Pita, 
Alicii Nadal de Menocal y Adriana 
Larcada de Lombard. 
Y Encarnación Cniz Viuda de Diaz, 
María Teresa Saenz de Saenz de 
Calahorra y Jeanne C. de Arregui. 
Señoritas. 
De las asiduas a Miramar. 
Julia Sedaño, María Teresa Falla, 
Rita María Arango, Elena Sedaño y 
Nena González Etchegoyen. 
Beba Carrera Jústiz, Margot de 
Blanck y Nena Saez Calahorra. 
Y Georgina Barnet, Delia Nadal, 
Nena Alemany, Josefina Coffigni, 
Cheita Tagle, Angelina Alemany, Ofe-
lia Diaz Cruz, Rosa María Prieto, 
Margot Tejera, Katty Garriga, Emma 
Nadal y Beba Montalvo. 
Para el lunes, en noche de moda, 
se anuncia la primera exhibición de 
E l tanque de la muerte, cinta de la 
marca Verdaguer, de Barcelona, cu-
ya exclusiva poseen los señores Rivas 
y Compañía. 
Y para el jueves. L a Canalla de 
París, dividida en siete episodios. 
Cinta magnífica. 
£ S PODEE TEE 
MO ES POSIBLE 
A T E N D E R M E J O R S ü ^ 
ES PODES TEE» 
O J O S . 
SI DO ha probado el café "GRIPIÑAV, pruébelo. Lo reci-
be "LA FLOR DE TIBES", Reina 37. Teiélono ,4-3820, ¡El 
mejor café de Puerto Rico! 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CONGREGACION I>E SAN J O S E 
BEI-KN 
Inlluencias drl sunto l'ntriaica drSde su 
ultnr <le Utln. 
l'uuto lo.—San José fervorosamente 
Invocado en su altar de Belén. 
E s un hecho luooncurso: el alUr de 
la nueva Imagen de San CJÍ* eu Belén, 
es le lugar de cita para sus fervieutea 
devotos: es irrcsibUblc el atractivo que 
despierta esa imasen y sou imprcslo-
jtantes las gracias que concede." todo lo 
cual se convierte en imán poderoso que 
agrupa las inuclicdunibres en torno de 
su altar, con toda clase de súplicas c 
invocaciones. 
La-* confesionos y comuniones están 
tiendo niimerosísimasi: eu cada una de 
los pasados Siete Doniingos del presen-
te año, se han repartido, sólo en las co-
muniones, más do mil quinientos libros, 
que para cada función estaban prepara-
dos. 
Cada uno de los Siete Domingos ha 
sido costeado con espleiuiidez por al-
guna iiersona. que ha pedido ofrecer esc 
obsequio a San José . 
So La ido generalizando la práctica 
do encargar misas para el aítar del San-
io: y va siendo ordinario el hacer se 
ilumine el altar rturatte esos misa>-i. 
Casi a diario se depositan frescos rn-IUOS de flores a loa pies de la imagan 
v en grandes grupos se ve a los fieles 
iezando a todas horas en torno del al-
tar. Con frecuencia so vo lleffar andan-
do de rodillas, a fervientes devotos, des 
de la puerta de la iglesia hasta el que-
rido altar. 
E l encenderle velas, el traer aceite pa-
ra la lámpara del Santo, el hacerle tri-
duos y novenas, el repartir hojita» so-
bre es» devoción, son ya prácticas co-
munes entre los de un Congregación de 
Helén. 
Los (lies y nueve de cada mes, obse-
quio tan grato a San José, van crecien-
do en concurrencia p esplendor, de ma-
rera que ya forman la devoción prefe-
rida de nuestras Congregantes que men-
sualmente vienen a poner sus cosas en 
manos do San José . 
Por otro lado, con frecuencia vienen 
manteles, flores, columnas, cuanto sirve 
para embellecer el altar preferido. 
De todos estos datos y de todas estas 
ofertas, múltiples inanifestac iones de 
ji'edad. predilección y generosidad, flu-
ye natural la conclusión de que San Jo-
Bt- es fervientemente invocado en su altar 
de Dclén. 
Punto -o.—San .los¿ corresponde srene-
roKamenta desde su altar de Belén. 
lui|>res.iona profu relamen 3e el paiiiar 
la gene^jsidad y delicadeza con que res-
ponde a los ruegos y obseqiuos de los 
que le Invocan. 
Lo humauo se sobresalta al presentir 
lo divino. , 
Altamente sorprendido muchas con-
fidencias recibidas y en pocesión de su-
rtsos de venís singulares, no tratamos 
de prejuzgarlos; mas, para gloria de 
San oJsé, queremos exponer alguno, que 
.-.límente nuestra devoción y aumente 
nuestro amor al Santo. 
E r a una scflora, ferviente eristlana, la 
que por no rendirse a exigencias Inmo-
rales y por indignos nniaños de tin so-
cio de su difunto esposo, vió compro-
metido y desvanecido todo su capital; la 
miseria la oprimió con totea sus reall-
• ladi.'s. mientras la abunduncia sonreía 
al injusto detentor: nada lograron ni 
nmlfros, ni abogados, y la pobre señora 
tuvo que recurrir a un modesto trabajo. 
Bü situación t,in dura acudió la afli-
gida a San José: ofrecióle confeear y 
comulgar todos los diez y nueve en la 
Congrega'ión do Belén y costear de su 
l obreza una misa mensual en su í-.ltar: 
empezó los Siete Domingo» del año an-, 
terior y pasaba los domingos, por la 
larde, largas horas el lado de su pro-
tector. 
P ;cosa bien extraña! E l día de San 
José del año pasado, por la tarde, pre-
MBtoM el detentor er. el mísero cuarto 
a que la señora estaba reducida y con 
muestra» «le la mayor pena ? sliyerldcd, 
le aseguró que su silma era un infierno 
de amargura, que sólo so endulzaba con 
la idea de devolverle cuanto le pertene-
cía como capital de su esposo. Así se 
realizó en debida forma, y la señora vi-
ve hoy en buena posición, consasrrada 
a propagar la devoción y culto de San 
José. 
Era una jovon omprometida con un 
rico comerciante: ofuscodo S>or ajinas 
influencias. calumnió monstruosamente 
a la muchacha ante sus tutores, y la 
abandonó, con lo que la Inocente sufrió 
la indecible. 
La sefiorit aque sentía más la honra 
perdida, que la pérdida del pretendien-
te, se acogió al aliar de San José en Be-
lén, hace más de dos años: comulgaba 
los miércoles y los diez y nueve, ofrecía 
misas mensualmente en el altar del San-
to, le encendía v?las y dedicaba flores, 
con el único intento, no de que volviera 
el pretendiente, sino para que se deshi-
ciese la hoirible calucuia. 
Y lo consiguió, pue-3 hace poco tiempo 
presentóse el culpable a los tutores, de-
clarando la verdad del caso y la ino-
cencia de la joven, y [idiendo con insis-
tencia el casarse con ella. Después de 
muebos ruegos y muchas priu'has a que 
se le sujetó, se realizó el ir-itrimonio y 
bejr viven felices y muy devote>s de San 
Je-t-é. 
Gracias parecidas conóceme a muchas. 
Punto 3o.—San José espléndidamente 
tílorlflcado en su altar de Belén. 
Prueba manlfii?«ta y efecto natural do 
las múltiples gracias que San José con-
cede desde su altar de Belén, :jm los 
Innutrembles agradecidos que con dev^-
clone"--. ofertas y de.nallvos, se afanan 
en cumplir sus promesas, y, en gloritl-
e-ar al Santo. 
L a razón de los cultos extraordinario» 
y de las propagandas dispendiosas qu«! 
por San José en Belén 8-.> llevan a .M-
bo, no es otra que las muchas gracias 
que el buen Patriarca concede y lo» 
mui-bos medios qoa sus devotos no se 
pudieran sostenler esas br'llantes fun-
ciones. 
Demos algunf.s pruebas de esas geue.-
rosidndes. de los que se dan cuenta de 
que ct-anto se da a San Josi vuelve cen-
tuplicado. 
Para les catorce mil libros traídos pa-
ra los Siete Domingos de «-ste año, ha 
entregado una persona los setecientos 
pesos de su costo. Los cien mil irogra-
inas lujosos encargados c Italia, se pu-
dieror traer gracias a dos devotos que 
^proporcionaron los seiscientos pesos 
eiue restaron. 
Para les cinco mil opnsculitos y La-
jas de consideración que eacia mes re-
parte la Congregación a sus socios, hay 
varias personas nue piden encargarse d« 
\ 
los tr?lnta pesos que ee emplean en eso 
cada diez y nueve, con lo quo ee invier-
ten trescientos sccenta pesos al nño, en 
cesenta mil opúsculos que la Congrega-
ción imprime y repaite. 
Para la fiesta de cada diez y nueve, 
no falta nunca algi.r.a congregante quo 
pide «orrer con los cuarenta pesos quo 
importan sus gastos. 
Los Siete Domingos van siemprte a 
cargo de ¿ is t lnta» lerjonaE1, que con 
avlder. piden el sufragar esas expensas 1 
Todos estos ofrtKdmicntos prueba'i 
evidenlemwite el anfda de glorificar es-
riéndidoneute ;t San .Tose' en tantos co-
razones que rm.m apasionadamente al 
Santo y dedican n su exr.ltación a!go de 
lo que d i él reciben. 
Y muy do notf.r que no son sólo 
las persogas pudientes, las que exuloren 
tener parte en esas glerifnaciones y so-
lemnidades d d Santo Patriarca: muchas 
Eerscnas pobrea no so contentan ton el 
medio peso amal, que suelen dar todas 
las sodas, sino que, cortándolo a ¡rus 
gu«tos, y comodidades, entregan a San 
José mucho, oue Ife'tamente pudieran 
emplear para su regajo. E.;o ©s lo her-
:noso de esta Congregación de Síln Jos í 
en Belén: que en todas sus soclns arde 
el deseo de soltmnlzhr toda función, to-
da empresa que al Stnto so refiera, no 
sólo con la asistencia regular a sus ac-
tos mensuales, sino que con sus recur-
sos y donativos procuran contribuir a 
que todo se bapa lo más csrléndldo que 
se pueda, y estimulan al Direetor para 
que lo emprenda, y le buscan medios 
con que lo realice. 
De esa marera y con ese levantado 
espíritu se esfuerzan todos por glorifi-
car espléndidarnente a Sen José en su 
altar de Belén. 
C e n t r e C a t a l á 
El gran baile de disfraz so celebra 
hoy sábado 
Dado el brillante éxito obtenido por 
el ú l t imo bailo de máscaras <iue tuvo 
lugar el último eábado día IZ la nue -
va y entusiasta comisión do deporter. 
que con tanto éxito preside el señor 
Juan Fábregas acordó celebrar otro 
baile, también de disfraz, para el día 
de hoy, sábado, a las 9 p. m. 
De más es tá decir que los esplendi-
dos salones del Centre Catak- se ve 
rán una vez más favorecidos por la 
presencia de las bellas y numerosa", 
damitas que forman la laboriosa Colo-
nia catalana de la Habana. 
Por lo que a nuestros oídos Ilesa, 
dicho baile resu l ta rá un acontecí-
miento social, pues numorosaa son laa 
invitaciones que para dicha fiesta bai-
lable han sido repartidas. 
La a legr ía y el buen humor roinarún 
esta noche en los ar t ís t icos y bien 
adornados salones del Centre Cátala 
Nuestro Optometrista, Mr. Chase ha dedicado 30 años al estudio 7 
corrección de defectos visuales. Sus conocimiento» es tén respaldados 
por el concienzudo deseo d« satisfacer a sus clientes. 
H a o r r i s B m s G o > - H a b a m i . Ô RÍ 
E n e l C e n t r o G a l l e g o 
LA PIÑATA 
(Es hoy; hoy por la noch.í cuando 
se celebra el ba:le alegre, y animado 
de La Piñata en el gran Co^tro G v 
llepo del Parque Central. 
Hoy cuando este palacio será pala 
ció encantado, on la hoguera de oro 
de millones de luces, ja rd ín rlente de 
todas las flores, palacio de hadas; lui-
das que son reirás., princesas, muñe 
cas, que rien, que hablan y que bai-
lan como mujeres y que con:c muje-
res aman también. 
Es hoy; el gran ba-.le, la ^ran Pi-
ña ta en el Centro Galliegc, Palacio 
de encanto 
Naufragio en ei Mariel 
Marie] Marzo 22, 9 y 30 a. m. 
DIAfílO MARINA.—Habana 
La goleta "Asunción", cargada con 
650 eacos de azúcar, ropiedad del se-
ñor Pujol, -se fué a pique frente a l 
puerto, sin «^he hubiera que lamen 
tar desgracia? personales. Las pér-
didas calcála:.>se en $20,000. 
Ternández Valdés. 
Corresponsal. 
Á l M m J H o r a 
LOS FMTEIS'TROS ( 0 > LOS T I 
LLISTAS. 
rhihuahun, marzo 2*2. 
Las noticias militares que fe han 
recibido en e*ta ciudad dicen que el 
i'om ral Joaqu ín Amaro derrotó el jue-
ves a una ^ran partida de Pancho V i -
lla que és te y Anéeles mandaban y 
que fué batida en San Andrés de los 
f liaoncs, dejando en el campo cuaren-
ta v nueve muertos. 
Por otro conducto se dice que Hipé 
Hit» Til la , y un general qne estnbn n 
sus órdenes, murieron en el comba-
te; pero no se ha confirmado esa noti 
cía que nadie cree aquí. 
El general Fortunato Znazc, derro-
tó otra partida de Ti l la , mandada por 
Har t ín López, en Boquilla del Mar-
qnesote. el miércoles, matándole cin-
cuenta y tres hombres a dlchí\ partida. 
S M ¡ r í b ¡ ¡ r 7 l " DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Nombramientos 
El Excmo. y Revdrao. señoT Obispo 
diocesano ze ha dignado nombrar Cu-
¡ ra interino de !a iglesia parroquial 
d© Nuestra Soñera de los Lolores de 
Isla de Pinos, a l Pbro. señor Bernar-
diño Somosa Corbal. 
Cura interino de la iglesia parro-
quial de San FVancisco de Pa i la, en 
Jesús del Monte, al Pbro. señor Joa-
quín Núñez 
Teniente Cura interino de la iglesia 
parroquial de San Jul ián l e Güines, 
al Pbro. señor Ernesto Alorda y Por-
te l 
Teniente Cura interno de la iglesia 
| parroquial de San Francisco de Pau-
la, en Jer.ús del Monte, al Pbro. señor 
José Rodríguez Pérez . 
Capellán de Coro de la Santa Igle-
sia Catedral, al Pbro. señor Pedro 
Marcelino Quintana. 
Presidente de la Junta Diocesana 
para la enseñanza de la Doctrina Cris-
tiana, al Reverendísimo Mrnseñor 
Doctor Alberto Méndez y Núñe>;, Dig-
nidad de Arcediano de la Sarta Igle-
sia Catedral 
Vocales e la Expresada Junta ioce-
sana a I m Presbí teros st-ñores Fran-
cisco Fernández del Moral y José Ro-
dríguez Pérez. . 
Relación de las limosnas recolecta-
das en las iglesias de esta aió^esis 
de la Habana,, el día de la Epifanía 
del presente año, para las misiones 
de Africa. 
Iglesia Catedral $9 S8. 
Iglesia dol Santo Ang^l $8.66. 
Iglesia de la Caridad $10.00 
Iglesia de Jesús del Monee $10.00 
Iglesia de Je sús María y José $5.00. 
Iglesia del Guatao $4 00. 
Colegio La Milagrosa, (Casa Blan-
ca) $5.00. 
Suma total $52.04, 
Habana, febrero 20 de 1910. 
J U M A LOC Mt 
de damas catól icas de la Parroquia 
de Quivicán, para ayudar a la cons-
trucción del templo de la B. V de la 
Caridad en la v i l la del Cobre 
Presidenta: Mercedes Ferrer de 
Toldrá . 
Vicepresidenta: Francisca Mejías 
de Sena. 
Secretaria: Consuelo Garda Cárde-
nas. 
Vicesecretaria: María González y 
Alvarez. 
TEJI A C H A S I 
Tesorero: Isabel Rodrigue- y Her-
nández. 
Vicetesorera: Graoiella Geli. 
Vocales- Andrea Torrea de Rodrí-
rniez, María Luisa Campo de Rodrí-
guez, Lutgarda Padrón , Catalina 3án-
Ahez, Luz Amaro, Emilia Gnroía, Lau-
ílelina Rodríguez, Graciela Geii. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Murió en un Incendio 
Comunican desde Palma Soriauo 
que eu la finca El Quemado, se que-
m ó casualmente una casa, perecien-
do dentro de ella la menor Felipa 
Nubiela. 
Muertos por el tren 
En el patio de la estación de Bo-
londrón, fueron muertos por un tren 
de viajeros, Antonio Zamora y el 
menor Norberto Pérez Zamora. 
En la ñnca E l Gabriel, do la mis-
ma zona, resul tó muerto Lázaro Gen 
zález, al caerle arriba una carreta. 
Muerto por la brujer ía 
Desde Jovellanos informan que en 
el potrero Modelo, fué encontrado 
muerto por BU padre, el menor Mar-
celino Daniel, suponiéndose que 
trate de un acto de brujoría. 
Otro muerto 
En la finca San José (Caraballo), 
fué hallado muerto por sus familia-
res, Demetrio Núñez. Murió de un 
ataque de hipertrofia del corazón. 
LA F 
U N L I B R O D E . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
da y noBle cultura con que el gran 
Méjico anterior a la revolución sup.-: 
ganar, en paz luenga y laboriosa, ei 
respeto de todos los pueblos, y muy 
señaladamente el de los pueblos de la 
América latina, entre los cuales bri-
llaba en primer término, con grande-
va y luz de paradigma 
Elguero, Moheno, Gamboa, Lozano, 
y otros que les siguen en mrrit0, sor 
nombres hoy famlliaroa y queridos 
en Cuba, merced a los frutos que sus 
D q d g e B r o t h e r s 
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cierto que su mocedad floL;':ner , 
ce sosiego, al abrigo c l a u ^ i ^ ^ 
gun seminario eclesiástico af 
dose del anejo aroma 'de i r S l r 
pergaminos griegos y l a t i n é l"08 
luz quieta y clarísima de ]? J 
del Doctor Angélico " J L ^ 0 8 0 ^ 
de los santos y el mú santo d ' , ^ 
bios " en osada frase de un n í 5 * 
de la Iglesia, que también , 0 ^ 
ia ciencia. 10 
Con esa armadura Invutrwvi 
conocimientos verdade^eme ¿ i 
nos y virtudes verdaderamPnt0 í*»-
ñas , don Francisco E l t ^ o "'?1»-
apto para buscar en l a ^ r e e L ^ ' 
profundas de los marw de ifl 3 
frecuentando con trato nred^ 'f*1"' 
filosóficas, las históri^J^?1 ^ ^ 
les. y visitando también ios . J ' * * 
dos tabernáculos de aque^ 
grada y augusta que C e n - a í f ^ * 
rema y maestra de todas 1 w 2 ^ 
como lo prueba su origfnal 
sobre La Inmaculada, obra ĤV 
ma que no rehusarían firmar anor-
tas de la talla de Gratov en PV, , 
o Abdón de Paz en E s ¿ S . 
timo olvidado con harta i n W u í 
pues BU doctrina es caudaloM ^ 
¡ la corriente del Ebro en cu A nÜT 
; gen se meció la cuna del escritor, 
su lengraje es franco y bric¡o71J 
**U~Se a .toda, esta r i « u « a atesó-,. 
h f « T fp*ClencIa ^ ambición « S 
ble, en toda una -vida que no de co-i 
puede ser calificada y que D^ Zt 
ra conservar aún por muchos ¡ S 
la firme y cristiana voluntad de ¿ 
mstrar activamente a la r'.-Ii^n 1 
a la patria con la propaganda y de-
fensa de las preciosas doctrinas aprr. 
didas en el estudio vasto y en la 
d.tación intensa, y se entenderá bien 
c ómo la existencia de este varc-n «ien-
plar ha sido un constante aposto!*-
do, dignamente ejercido en •núltlpln 
formas y órdenes varios, en el foro 
de Morella, en el Congreso de Mejlcc 
en la cá tedra universitaria en el li-
bro voluminoso y en el diario vokn-
dero, difundiendo por todas partei la 
verdad que llena el ahna y la esch 
rece y la mueve. 
Y ya no sorprenderá tampoco nt 
cómo en estas cortas y rápida? pinas 
aquí coleccionadas, tan plausible» por 
la certidumbre de las Ideas como po-
la naturalidad artíst ica de la forai 
verbal con que las viste y engaliM. 
domina y campea casi como propW- ŵ i»»v 
to único, como verdadera causa flmu ' Y, «a D  
—para usar el lenguaje de 'a esoo- ."Amfcar." < 
lástica,—el empeño apologético, i l Horoeo 
que sólo sirve de motivo ei BCMO 1» Flor de 
histórico que se comenta, Y con tu- tí buen c 
to Ingenio se cumple el Intento, coi idas. Esto 
tal arto se enlaza el hecho con ii iqnlos qn 
filosofía que para ilustrarlo se Mtrr Hán de d 
vera, y tal es la suavidad do la I t ^ a i p . 
fianza y la gracia del estilo que un • 
aquellos a quienes por prejuicioa »«• 
tarios no fuere acepta la doctriw 
encontrarán también en esta» pártmi 
el sano gozo estético, no fl«np« 
sen-ido en las obras de eat̂  génw, 
por lo común gravadas con h p«io-
tez y la estridencia del m-caniri' 
dialéctico. 
En estos ocios creadores ba bir 
gastado el tiempo de su destirrro t¡ 
nuestra isla el sabio católico, iuini« 
siempre, aquí como en su pairis, ú 
clásico consejo: nnlla dies slnf Unf* 
• Y así ha podido formar' este nrofo» 
ramillete de breves y coloreada* f> 
res, cuya fragancia ha de ser con df 
leite gustada por cuantos tensten boa ^ r( 
C,,Qato- ' ^ ¿ l a Sé que cuanto dejo licho. aun 5J»i inios'^ 
do poco en proporción con los merío- ^ íe 1 
mientos de nuestro autor, soluado Í ^ J . , , 
r á para afligir su modestia, va qrf » 1 Í0TÍ, 
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concucon de los buenos discipww» 
Cristo tenerse en poco y miarse fia 
ros y pobres de todo b'en, por o 
dios y altos que sean los ĵn0? 
los ilustren, sabedores de que toa 
excelencia de Dios viene y a DÍOÍ £' 
debe, no teniendo el hombre dan* 
a vanagloriarse de lo que tao grat»" 
ta y libpralmcnte recibe: pero «** 
no escribo aquí para ajustar tnl jw* 
y mis palabras a la humildad ¿e e*»' 
zrtn que tanto ennoblece al t̂ or i 
güero, sino para sugerir al I & ^ T Z 
idea aproximada de la yalia • • 5 ? 
prócer, en lo que a mí me ' j i » 
alcanzar juzgando, libremeaff 
proclamo que el lector va aJ"2g 
selas con une de los más ennn^ 
jefes de la política católica en fl si:-
do americano. 
Mariano Ararn**»* 
Habana, 22 de marzo de líW-
CORSE i M P E R M l 
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H A B A N E R A S 
A n t e e l A l t a r 
^ ' ^ r t o Lamuno roárez . 
^ « n r a n t a d o r a . 
^ ^ " a y muy boiv-ta. 
^ ^ ¿ atención por el guc o 
P Í L Í computada ésu por U 
! t o i ^ f ' 'So nuevo y lindo mo ^ áÁi?íl ^nix, Que era re-
j S ^ a n o confrére Urb.no del 
Cfl10 -«n la boda la señor?. Frar 
' S í ^ 1 1 1 8 ^ L Alonso y el padre 
ñolas antiguo ^ ñ í n « de Alo°-S Trta. don José Vi 
Lti BÔ*'.u roarina mercan'.e 
' e r n e s d e M a r t í 
Como testigos actuaron por parta 
<le la gentil desposada, el acaudalado 
naviero den Jul ián Alonso. cl doctor 
José Rosado Aybar, el señer Oscar 
Ganz y el que es ton querido en est;i 
casa, y del que esto escribe, 9 mo don 
Juan G. Puraariega. 
Y testigos del novio, su «-eñor tío 
don José Suárez, el doctor Helio Ro-
dríguez Ecay, don Eustaquio Alonso y 
el popular y muy simpático Pepíu 
Rodríguez, de la manufactura Borneo 
y Julieta, tan renombrada er. Cuba v 
fuera de Cuba, 





, -n a ÍU auge pasado 
S Í I f . - í Segurada, do s.i 
¿animación do los vi . 
W11:- «heprvarse anoche 
^ ístreno de El Adüi-r, obra; 
^ V m u y bien recibida, reumanse. j 
F,D t « s las señoras Curmelira 
r L Ae Alfonso. Anita «'áncher 
P^^ nte de Longa, Elena Alfonso 
l?*8,<^Pflsa Pauzá de RtTiiández 
Mar'^ Martfnezz de Arago-
5 S r ¿ ítomero de Bén iz Ofelia 
fcjTde Auja. Engracia Arejula de 
Cvi re t Elena Díaz de A r ^ . n t e r ^ . 
^ ¿Sríguez de Santeiro Rosita 
(Tde Santeiro, María Vázquez 
¡th Carmela Boulard ñe García 
«u. rVolina Wpez de Ga/cía Ca 
CTeonila Tuna de Arnu-.nd y S v 
£ Goczál^z d« Farrondo. 
T í a s señoritas Graciela Heydr¡c,. 
lita 
Evelia Bérriz, Tilagdalena Gr.icía Ber-
t r án , Amada Diaz Ramírez, Carmita 
Pellerano, Isaura López, C a r l i t a B-:-
rr iz, Margct Heydrlch, Isabel'ta Ma 
drigal, A.ngelina Pórtela , AdoMna Pie-
drahita, Lía Blanco y María Amel-u 
Campa. 
Se repite E l A d m r estó r .che . 
Y mañana . 
Enrique F O \ T A > í L L S 
O b j e t o s d e P a t a 
Siempre tenemos un surtido precio-
sísimo en objetos de platn. piezas 
sueltas para tocador, sala, comedor, 
et^., desde fl.CO hasta 1500.00 mode-
los escogidos para obsequios. 
LA CASA Q E I V f A W 
Avenida de Italia (Antes Galiano) 71-76. Teléfono A-4264. 
• 
I O S M A S E X Q U I S I T O S 
Dulces y Helados son confeccionados en 
LA F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S i 
En el acto servimos cualquier pedido: Te l . A-4284. 
Rosa-
i a r n e t G a c e t i l l e r o 
Caitos Los mensuales reglaraenta-
Uceltbranlos mañana: el -xpostola-
idela Oración, en San Nicolás y la 
Bjregaclón de Hijas de María y Te-
m de JCÍÚS, en San Feüpe 
j i » altares, pülpitos y cuhfes'ona-
u. oratorios y toda clase de trabu* 
a en escultura religiosa, .Santiago 
laoa, en O'Reilly 91, o cu Manriquo 
Salud. 
Almanaque. Mañana. Santo» Teódu-
î Jalun y B. José Oriol, coi'fs.,- Vic-
rtano Fidel y Liberato, mrs., y Pe-
ga y Teodosia, mrs, también. 
1 colección de discos para el gra-
10 "Víctor" o de rollos para ei 
iano "Westend" o el "Krakauer." 
pdos entre los mejores de Caruso, 
Ruffo, la Tetrazini, la Hugueí . 
en 'a Conjnañía Cubana de Fonó-
fcafo», íO'Reilíy 89.) 
í Un par de Jarrones japoneses, o una 
•rra, un Joyero, una l lc irera de cris-
pí, tallados a mano, cosas que La Va-
pila tiene como nadie en su gra»» 
penda de Oaliuno 116. 
' Ti «n On, una caja del rico inoscatal 
i Ambar," o del "Delicioso'' o dol ¿norato Matusalén," comprada en 
Flor de Cuba, (O'Reilly 86), la casa 
buen café y de las avellanas tos-
s. Estos son los tres mejores ob-
tos qne puede hacerse a los que* 
" de días. 
[Sorialrs. Esta noche, a las 9 y me-
uua boda en el Angel: la do, 
leñorila Mnrla de los Dolon-s Itur-
idi, Joven tan bella como simpática, 
I señor Salvador Soler, di^no Vic3-
bidente de la "Asociación de De 
Bdlentes," cuyo brazo derecho es 
[Quiera el Cielo colmar de dichas c -]n\6n, por la que hago votos since' 
7 rayan mis felicitaciones a Tos 
«ios. 
h que hablo de bodas, no estará 
j a s recordar tres cosas viejas Una, 
P «a casa donde el novio compra la 
F » . la corbata, el cuello, los pu-
•< ja botonadura, el bastón etc. pa 
l¡t(fAroei^0nia' es ^ R^^quella 
108. Otra, que la no\ia adqu'c-
1 ÍNI5 ,'S de su toilette de boda en 
•ÍJosofia, de Díaz y Lizama. ade, 
UirorSvr0pa blanca y la ,Jtl 
» novL 0lTa- <,ue el Pelu.mero de 
l i T o ^ i 6 1 arti8ta (íue Peíoa a la 
K n ^ í TPARTA la ceremonia, sale 
-pre de U Josefina, Gallano 54. 
• í t ó ^ S n ? ^ ' "̂ Lé de diversiones. 
• ? díf r 1 Fa8eo de la Pif-ata: los > rVL^1*?, ^ P ^ o l . Country 
fedlSS Gailego' A8ociacl6n do 
^ d r l ^ r i ' J . 38111^ Mejicano; el 
lÜen. V. no hriya P^z " 
i»?drmnq(Ue-BÍga 61 j ^ o -
t U Mimi n habrá 
es t lLf f̂W™- ^ n los 
Abados y . f ^ ' e s P ^ a l m e n t « 
S S ? las fw5 e l /or ' fe t t i las ser-
" ^epé ifn«0re9 de paPel v el pa-
l ^ a laPLTvar IC9tid03 convert ida 
PH) ^ Llbrería Cervantes (Galia 
l > i h l r f r ^ a ,a "harina." n« 
í «¿ano í rii0 fPI1 flores! 
^ ¿e L Í ^ ya s a ^ «1 
t « « n o de M?r^lth.' P"^6 hacerse 
^ i T e & n o % r - c S í ! r H ¿ i 
MARISTAS 
¿ ? > a t r o a? ,Vleilen distribuy-ndo' 
55? í ranci ; ^nerable pe-^ ¡ p ^ ^ n c e s . Marcelino 
^ « Historia de la Pedago-
2 f » P a g n a t nació en 
I el**4-
ie ¿* 
una aldea del^ Velay (departamento 
del Loiro) . país en otro ticuipo cult i-
vado por las misiones apostólicas de 
San Francisco de Rogis; y habiendo 
seguido la carrera oclesiásticit fué 
nombrado Vicario de La Valla. E l co-
nocimiento de la deplorable ignoran-
cia acerca de las verdades drí nuestra 
tanta fe, eu que vivían los niños y la-
briegos, !e movió a reunir algunos 
jóvenes (1817), a quienes instruyó y 
formó el mismo solícitamente, para 
que fuesen maestros. En i S l í fundó 
su primera escuela en la Vall-i. aun-
que llevó parar ello un maestro, no 
atreviéndose todavía a confiarla a sus 
alumnos, ejercitados sólo en enseñar 
el Catecismo. En 1826 los di.icípuk.o 
del P. Champagnat se ligaron con vo-
tos simples, y Gregcrlo X V I , en 183G, 
autorizó la Asociación de Sacerdotes 
maristas y les confió la mir:óu de la 
Polinesia. 
Entretanto crecía el número de in-
dividuos y escuelas de la Congrega-
ción, la cual procuró en van?, duran-
te e! reinado de Luis Felipe, obtener 
reconocimiento legal; pero !.-» "Ucanzó 
después que la Ley Falloux hubo res-
tituido a Jos franceses la libertad dv 
cus» fianza M-«{«.•» 
En 1852 lo Mer i iMi ' s Maristas die-
ron forma deMr.'"v; a sus ^ % y 
redactaron su Guía de las escuelas, v 
habiéndose extendido mucho ett Fran-
cia se divicieron en tres provincias, y 
algunos años más adelante en siete! 
A la muerte del venerable fundador 
poseían 48 establecimientcs con unoa 
300 Individuos, y en 1897 e ra i ya más 
de 6000 individuos repartidos en u.no.'j 
70f) establecimientos ,no sólo ua Fran 
cia sino también en Bélgica, Dina-
marca, Islas Bri tánicas, Espr.ña, Ita-
lia, Grecia, Suiza, Nueva Calcdcnia y 
Nueva Zelandia, Estados Unidos, Ca-
nadá, Brasil, Méjico, Argentina, Co-
lombia, Turquía , Siria y China." 
A Cuba vinieron procedentes de Mé-
jico. 
Como decimos, en la Víbora funda-
ron un plantel de enseñanza, que en 
breve adquir ió gran renombre. 
Este Colegio celebró el día de San 
José la Primera Comunión de sus 
alumnos en la Capilla de los Padres 
Pasionistas, a las ocho a. m. 
Fué celebrante el Excmn. v Reve-
rendísimo Sr. Arzobispo de Yucatá i , 
doctor Martin Tristchler y Córdova, 
de cuyas manos recibieron el Pan da 
los Angeles después de haber escu-
chado su autorizada palabra 
Dirigió los fervorines de prepara-
ción y acción de gracias uno de los 
profesores. 
El coro del Colegio ameni íó el ac-
to, interpretando bellísimos motetes. 
Presenció el acto conmovedor de la 
primera Comunión una dijtlnguid'a 
concurrencia. 
Del templo pasamos a la ca-.Mlla-co-
•egio, donde el ilustre celebrante In-
vitados y alumnos fueron obsíquiados 
con sabrosísimo desayuno 
Concluido el refrigerio ccrporal, les 
alumnos celebraron en honor al Pre-
lado una fiesta literario-musical. 
Fué muy aplaudida. 
Los comulgaridos por vez primera re 
ciñieron hermoso recordatrrio 
El plantel está muy bien 'situado 
reuniendo inmejorables condiciones 
pedagógicas. 
La enseñanza, según pudimos obser-
var en los trabajos de los alumnos, 
es dada conforme a los más modernos 
sistemas, métodos y procedimientos 
de enseñanza, preconizados por los 
medios pedagogos, pero todos ellos sa-
turados de moral cristiana. 
Los niños que verificaron 
mera Comunión fueron; 
Francisco Berry y Cañas 
Miguel A. Martínez Tudir i . 
Miguel de Miguel y Díaz. 
Carlos Alvarez y Melcc 
Rafael Alvarez v Meloc 
Ricardo de la Flor y Qnerofa 
Antonio Waterland v Marrcro 
Roberto Waterland v Marrerc 
Carlos Fernández y Arratte 
Cayetano del Pino y Fernanda 
Manuel Rosado y Angel. 
José Arias y Romero. 
Mariano Rodríguez y Rodríguez 
Horacio Barroso y Martínez, 
José E, Bernal y Acesia 
é 
m e m 
m y 
o ® 
R E L I C A R I O C O L L A R E S 
© m 
S A N R A F A E L Y R . M . D E L A B R A 
\ tada !a renuncia de los doctores Cué-
1 l lar y Pifiar. 
¡ La asamblea acuerda otorgar por 
' unanimidad un voto do gracias a lor. 
¡doctores Cuéliar y Piñar 
Fueron aclamados para los cargos 
• de Presidente el íoc tor Recio, el se-
i l ior Barquín para el de Vicepresiden-
j te y el señor don Jofeé Rodríguez 
.'Bartolo) par.i vocal suplente. E l doc-
tor Renté pasó a ocupar el cargo de 
i vocal propietario. 
E l doctor Recio obsequió con chai:;-
pag-n* a los concurrentes, br índándo-
; se por la prosperidad v el engrande-
• cimiento del sport cinegético y por 
I las «ociedade;-. constituidas en la Re-
i pública. 
Nos alegramos que las dificultades 
| creadas por dirergencias de criterio 
catre varios miembros de la Directi-
va, con respecto a la orientación que 
deberá impriaiirsc a la Sociedad, ha-
yan sido zanjadas de una manera que 
no perjudique los Intereses socialer. 
y perdure la armonía cn^re todos sus 
miembros. 
El domingo 23 del corriente, a las 
ocho a. ra., se verificará la inaugura-
ción oficial de la temporala, «'n Bue-
na Vista. Se discutirán preciosas. co-
jas y la concurrencia será obsequia-
da con dulces y licores. 
Primeto ser muy brillante la fiesta 
tiago Murray.- Eduardo Mazarredo. 
padre e hi jo; Mario Truj i l lo , Joso 
.Antonio Berrayarza (20 yardas), I s i 
doro Goniález Cabada, Esteban Mar-
tínez y Juan -Cardona (18 yardas); 
j iar io. Núñez Mesa, Magín Rodón y 
Emilio del Real (16 yardas); Pedro 
Benet, Waldo Ruzama, Luciano An-
zola, Gustavo Hautrive, Diego Mon-
talvo Germán Mazarredo y Vicente 
Fornias (14 yardas). 
E l fuerte viento que reinó durante 
todo el día. hizo muy difícil el inte-
resante match resultando ganadlor 
03 la Copa el señor Murray y ga-
nando una medalla por éste al me-
jor score a 14 yardas, el doctor Die-
go Montalvo. 
A l match asistieron Mr. Vinnas, 
Cónsul de ios Éstados Unidos, y M r . 
Durvin, Cónsul inglés, acompañados 
de tres oficiales de la Armada ame-
ricana. 
Muy bien por los triunfadores. 
" E L B O M B E R O 
M p A I l A N O -"Personal do Instrucción Primaria. * Tríyjshooting Team 
V j r i L / i r i i l V / l¿*\Jm j ^ d e g-stos diversos de I rs t rucciór . viernes s.nterlor po 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
Pública. 
P a s t e l e s y m e d i a s n o c h e s y n u e s t r o s a b r o s o 
C A F E " g r i p i ñ a s ^ a 7 0 c e n t a v o s l i b r a . 
U n o s 3 0 0 p e r n i c i o s o s 
ignoraban los najísimos precios a que vem'e: 
Vajillas inglesas decoradas, jue^oa de criscalería. floreros, maceta:, 
columnas, adornos, bater ías de coci na de aluminio y corriente, etc. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
En la Perla del Sur se ha corstl-
'uido un "team" en la "Sociedad de 
Cazadores", cuya Directiva la inte-
gran las siguientes damas y daraitas: 
Presidenta: Sra Inés Murray le 
Núñez. 
Vice: Sra María Luisa (itero do 
González Cabada. 
Vice: Sra. Lucía Martín ie Esnard. 
Secretaria: Srita. Nyla Núñez Mesa 
Vice: Srita. María Isabel Ramírev. 
Vice: Sra. Emilia Fernández Le-
dón. 
Vocales: señoras Amparo Suaro del 
Valle, María Victoria Font de Mor. 
talvo, Mercedes Alvarez Flores de Ri-
vera, Elvira Canal de Murray, Victo-
ria Prieto de Pertierra BCra. Durbln. 
Señor i tas : Pmma Alvarez, Hllda 
Prieto, Lola Montalvo, Matilde Mon-
lalvo. Ñica Alvarez. Noelia Alvarez, 
María Montalvo, Mercedltas del Cas-
i laño. Victoria Montalvo, Angelita Qui-
ñones. 
E l veterano cronista de nuestro 
apreciable colega " E l Comercio", de 
Cionfuegos, en el número del día 8 le 
i dedica el siguiente ar t ículo, que con 
gusto reproiucLnos: 
"Nunca con más propiedad que el 
último sábado, pudo llamarse sedne-
| tor el t iro de platillos. 
Baste saber que se reunió en los te 
rronos destinados a ese sport por la 
Sociedad de Cazadores, el "Ladiea 
constituido el 
or distinguidas da-
mas, que hicieron deliciosa la noiréc. 
en la residencia de los distinguidos 
oposo.-: Pcrtierra-dol Real. 
La Sociedad do Cazadores ha tenido 
Los "Cazadores del Cerro", el do-
mingo próximo, en t i ro de pichón. 
íMscutirán dos valiosos premios: una 
ropa donada por el señor Eugenio 
Crabb y un temo irrompible de Nar-
ciso Pardo. 
I I;I>A, iy . SUAKLZ \ MENDEZ. c 1907 TELEFONO A-44hJ{. alt 16 t 1 
su pri-
k e w p i e s 
(DE PLATA STEPLL>G) 
Dj 1 regaio .n . 
^ r ^ ' k ^ 7 sonnínt/ T\mV^^e recibe' Por(íue KEWPIE, 
^ V E N E C I A " 
•bU^ H Tiene na KEWPIE para Td 
Teléfono A-3201 
c 2374 
Manuel ce Castro y del Campo. 
Alberto I I . Grau y Marín. 
Mario Muñ'-.z y Busíamai. te. 
Moisés Montejo y Pastoriza. 
Ramón Otero y Rt.-dríguez. 
Adolfo Domínguez y Gibert 
Enrique Domínguez y Gibort. 
Eduardo Alfonso y Olivas. 
Abelardo Lafuente y Fernández. 
Fernando Godoy y Lóp^z-Aluana 
Augusto Godoy y López Aldana. 
Joaquín Tovar y Morales. 
Antonio Esteve y Crespo. 
Orestes' Lezama y Chaple. 
Vicente Pérez y González. 
José H . Pérez y González. 
Carlos Va'tdés-Fauli y Mr-ntagú. 
Mario Laviña y Córdoba. 
Enrique Suárez y Díaz. 
Ramón Primo y Eolaños. 
Rafael Martínez y Bastillo 
Patricio Rodríguez Huguct. 
Francisco Rodríguez y Husnot. 
José Pérez Alvarez. 
Manuel Ferrer y Nussa. 
Raúl Pis y Valdés. 
Rodul Granda y Deben. 
Claudio Alonso y Retana. 
Manuel Azcue y Fernández de V. 
Carlos Montenegro y Rabela 
Alberto Masó y Costales. 
Luis López y Santurio. 
Fernando Santos y Pedroso. 
Vicente Cano. 
Luis Raquel y Fernández. 
Manuel López y Valdés. 
Enrique Rodríguez Inter ián. 
Agustín Gutiérrez y Villasaute 
Daniel Gutiérrez y Villasaute 
Nicolás Cárdenas y Pono. 
Samuel Roca y Guerra. 
Ramón Quesada y González. 
Mario Xiqués y Morejón. 
Gustavo Xiqués y Morejón. 
José A. Herrero y Cartaya. 
Joaquín Fraxedas y Vega. 
Jorge González y Vil lamll . 
Francisco Cao y García. 
Carlos Llanos y Morales. 
Orestes Lecuona y Ortega, 
Miguel A. Díaz y Tellechea. 
Guillermo Canales y Velar. 
Antonio Díaz y Milián. 
Eduardo de Arias y García. 
Néstor Sardinas y Guzmán 
Manuel Plana y Díaz. 
Lucas Erro y Betancourt. 
Eduardo Fernández y Octón, 
Manuel Fabián y Gómez. 
Antonio V. Martínez y Montes. 
Manuel Pedroso v Cabal. 
Eduardo Carrillo y Angulo. 
José M. Bateet y Rodrígu .-Í;. 
Francisco Tamargo y Crísf íi 
Severino Caso y Fernández 
Carlos Rojas y López. 
Juan Gorostiza y Barañano. 
Rafael Poldo y Santana, 
Froilán Diaz y Betancourt 
Lorenzo Martín y Vega. 
Santiago Mallón y San Pelayo. 
Antonio Trigo y Llanos. 
Ricardo Cardouel y Jordán . 
Francisco Suárez y Díaz. 
Francisco López y Peñalver. 
Sebastián Aguirre y Muñiz. 
Roberto Urquizu y Villalba 
Enrique Casuso y Casuso. 
Que el Señor premanezca con vos-! 
UNION DE F A B R I C A N T E S DE TA-
B A C 0 S Y CIGARROS 
na corrección. 
Ocupando la presidencia el seño* 
Ramón Arguelles Busto, que la des-
eiiipeñaba en propiedad, celebró 
el jueves por la tarde, la se-
Pión ordinaria correspondiente al 
mes en curso la Directiva de esta 
Ccrporación. 
Comenzó la sesión con la lectura 
del acta de la que se efectuó en 20 
de Febrero úli imo. la cual fué apre-
tada por unar-iimldad. 
Acto seguid j el presidente informó 
acerca del resultado de la gestión 
que se encomendó a la Mesa en la 
sesión anterior, con respecto a la 
Distinguidas personalidades de 'a 
colonia británica, obsequiarán con 
un almuerzo mañana , domingo, en 
los jardines de "La Tropical' ' , a cua-
trocientos tripulantes del buque ds 
guerra inglés surto en nuestra rada 
Los marineros, en correcta forma 
ción, par t i rán del muelle de Caba. 
Hería por la calle de O'Reilly, Par-
que Central, Neptuno, San Rafael, 
Galiauo hasta la esquina de Zanja, 
i huelga que sostenían los obreros 11-1 donde tomarán los t ranvías de la Ha 
vana Central que los conducirá a 
"La Tropical". 
La hora señalada para la forma-
ción, es a las once a. m. 
Austria." 
t:5grafos y también de la gestión qu? 
| "ilevó v cabo por acuerdo de la sesión 
¡ anterior referente al ex-asociado y 
ex-tesorero señor Manuel Rodrigue::, 
quedando de todo ello enterada !a 
Junta. 
Se leyó una comunicación del 
afente general en esta plaza de la 
Compañía Trasa t lán t ica Española, 
señor Manuel Otaduy, contestando a 
la que se le envió por acuerdo de la 
s?sióu anterior, interesando la re-
ducción del flete que venía cobrando 
i'icha Compañía por los bultos con-1 < v 7 
leniendo tabacos, cigarros y picadu- QIEDO SOLICIONADA LA CRISIS 
ra que envían los fabricantes asocia- DE CAZADORES DE LA HABANA.— 
dos a España , y se enteró la Junta INAI 'OrRACION DE LA TEMPORA 
de la contestación que dió la presi- p.^ DOMINGO 
y con la 
SUPERVISORES 
Han sido designados supervlsor^fj 
de la policía par Clenfuegos, Cruces y una muy feliz Ideal al crear dentro do 
Palmira, respectivamente, lou caplta- tu seno ese "team" de apreciables se-
nes del Ejército Federico Laniadrid y ñoras y señori tas , que acaso en bre-
Desiderio Peíerson y el teniente Mi- ve es tarán dispuestas a discutirles 
guel Pascual Suárez campeonatos a los miembros do aquó-
I l l a y también a los cazadores de la 
MERITO RECONOCIDO I Habana y demás de la República. Cá 
El Secretario de Justicia en resé- hele a la Sociedad de Cazadores de 
lución fecha 7 del actual, y a propue^ Clenfuegos la satisfacción de ser la 
ta de la Dirección y de acuerdo con primera en Cuba que ha legrado fer-
io establecido en el ar t ículo 2o. caso, mar un "team" de damas, las cuales 
lo . del Decreto número 919 de 12 de PÍ bien demuestran entusiasmo por 
octubre de 1911, tuvo a bien reconocer tan grato sport, no menos interés tie-
a] Notarlo con residencia eu esta ca- nen on darle nombre y mucho m á j 
pital licpnciado Joaquín Fernández do prestigios a los elementos sociales de 
Velasco y Lacoste Ramlr t» , r.n méri to ]a Perla del Sur, imprimiéndoles a las 
ordinario en su carrera Notaiial, con- prácticas mayores encantos y mejo-
sistente en haber ejercido e! cargo 1 J le8 atroctlvos, de manera que a tra-
años sin haberle sido impuesta aingu véa de la República se diga muy pron-
to: "fi.n Clenfuegos existe un "team" 
de damas que peno a gran altura a la 
Sociedad de Cazadores que felizmen-
te lo organizó " ¿No es verdaderamen-
te sugestivo ver a nuestras damitas 
ton una escopeta o con un "trapgun" 
disparando contra los platillos7 Ye 
tengo la seguridad de que esas prác-
ticas, los sábados, nos darán motivo 
para gozar de una tarde deliciosa y 
nacer do aquellos terrenos de la So-
liedad de Cazadores, en las Inmedia-
diones d ; Punta G rda. el lugai pre-
t i i l tcto y más r e c n i t i v o de nuestras 
familias y demá.i componentes del 
¡nurdo elegante. E l "Ladies Trap-
Kheotlng Team" tendrá su traje espe-
d a l y frecuentemente organizará fies 
tas. que serán animadas y tanto más 
dis t ra ídas . A la amable invitación do 
ja Directiva de la Sociedad de Caza-
dores, e invitado también muy cortés-
mente por la adorable y bellÍBima 
amiguita Nena Trelles, debe el cronis-
ta ol haber disfrutado de mementos 
agradables en las pTáctlcas de tire del 
pasado sábado, y en cuyo acto tomo 
posesión la Directiva del "team'. 
La práctica del sábado fué la pri-
mera y ha de ser para todos molvldo-
A l m u e r z o a l o s m a r i n o s 
l e g t a . 
N O T A S D E C A Z A 
(Por ei I)T. Augusto Renté.) 
Nuestro d''stinguido y estimado 
amigo, el Presidente del Club Caza-
dores de Regla, señor don Fermín 
Méndez Neira, nos contestó en dias 
rasados, que por haber construida 
qn t e i s» i l én para las paralelas de1 
fe r rocar r i l Cubano de Hersey y ba-
tiendo sido expropiados los terrenos 
en donde estaba edificada la bonit* 
Mcrieta del Club, cuyo valor era di 
más de mi l pesos moneda oficial, 
con tal motivo no han podido inau-
gurar la temporada. Tratando el s5-
f o r Méndez Neira de reclamar al 
propietario del Ferrocarril la indem-
nización correspondiente. 
Es de lamentar lo que le ha ocu-
rrido al simpj'tico Club ultramarino. 
No dudamos que dadas las cualida-
des de ac4, vidnd. i r . eügenc la y ener-
gía que tiene el señor Ménez Neira 
IOB reglanos recobren lo perdido. 
Así lo deseamos. 
T o í o r i c i ó n C a i f l r á í í c T 
(Viene de la PRIMERA) 
snr-Anb*». donde tomó un refriererio 
con el Teniente General Himter Lljr-
.Tett, en su Cnartel General de Chu-
tean de la Pepleie. 
GRIEGOS OTTI REGRESAN JBfl 
ESTADO DEPLORABLE 
Salónica. M.vrzo 21 
M'Mares de er í rgos que fueron d**-
p» Hados dunmteln trnerra estsín ro-
s^rv-ando a sus lin&rares en la Mace-
donía oriental. Los deporfíidos se 
hrilbin en condl'dones la^timosa^^ 
ilohhln a nne el cobienio luilgaro no 
les íncilító víveres ni roña, «ecrún 
nnfiri«>s reef.'i'dnK nnr la Cmr Roía 
ame-Vann del o f ' ^ M en^arorado d*? 
la ftl»ra d*» dí^ha 8iW*faMPél en Ma-
rt̂ Annl», Dícec*» nne muchos de los 
dnnnrfados tr^zaro»' do bol""»*!» posi-
ción económica en otro tiempo. 
\Ff ;ATTVA CATEGORICA 
P a r í s . Mnrzo 21 
Contost^ndi- el señor Clemencean 
a la nremint.» one so le h'zo acerca 
del r^mor publicado en los primeros 
d'as de la K 'mana actnal. do one él 
había presoní^do la renuncia do su 
cararn al Pre^Idonte Po 'ncaré . ñor 
cnestN'nps r^fotonndas oon el Rin 
T Austria. ?1 Primer Ministro CIc.-
ni«»ní»ena, d'Io hov: 
"No hav mu» sni« npt«hra de ver-
dad en lodo ÜB publicado''. 
LO OüE p r ^ v v V«I>TOS PKRlODI-
COS SUIZOS 
Hf nn, Mor7'» 21 
V^'-'Os ner'''dJco4. snT/A»! ̂ MÍ.,) UXT(: 
/UOAC oT-nrosm el tomor fla nne Id 
iieutrnHdnd splza i.neda neliirrar. 
MIRCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA CAÑE SUGAR 
Nueva York, Marzo 22 
A ver cerró el merciulo de la "Cu-
ba Cañe Slltra^,, ron un alza de 113 
nn«t« en cada acción, en venta do 
S.̂ Ofl. Las Tíroferld»"» «nhlcron 12 
pnnto, habiéndose vendido 3,^00 de 
ellas 
L A BOT<\ 
Sumario de "The AValI Street Jour-
*'Trfme^d!i ela de cnnmrndores. El 
.-•cnerdo dp nrecios pora lo* aceros 
ble, porque llevó al campo de t i ro d»» f,,^ sesrntdo ñor «na aran d ^ w n d a 
la Sociedad, para honor de ésta, a da- j ^ psnsi -vnion.^. Uno de los bní is tas 
mas tan estimadas como las señora* > f.nTifrf.tó 1Í»O rn\\ "«-olones de las co-
inés Murray de Núñez, Presidenta del de lo« aceros, 
"team'; Amparo Suero del Valle, Lu- T*do<? los va lo r a dp la listo de los 
cía Martín do Esnard, María Victoria infaalrWiMi ^« jh iv^nn en f t^rvesi 
Font ric Montalvo, Lola García de Tro-
lies, Emilia Fernández de Ledón. Mer- 1 
dfncia a la citada carta 
cuaL se mostró conforme la Junta. '̂STA, BU TEAM 
Se leyó también una carta del re- 1*011 DAMAS EN CAZADORES DE 
presentante er. los Estados Unidos t'IENEUEGOS.—LA COFA N. CASTA-
?oñer Canle, comunicando infere- ¿̂Q I J \ G4N0 S. MURRAY EN T A 
cantes noticias sobre la situación ^ n M . ^ . i *, . «¥T ^ 7 
del mercado tabacalero en dicho •IjU^a M -HLLATA.—EL CLUB 
pa í s , 
Se acord óacceder a una solicituJ 
de la Dirección y Administración de 
cedes Alvarez de Rivera, María Luisa 
2S, EN BUENA lotero de Gonzále? Cabada y Mrs Dur-
m INTEGRADO * ^ ^ ^ ^ L Í & S S ^ 
DE CAZADORES DE REGLA. 
br i tánico, a quienes acompañaba un 
grupo de señori tas encantadoras, en-
tre ias cuales estaban Emma, Noelia y 
Ñica A'varez, Victoria Montalvo, Ju-
lia Unu io la , Nyla Núñed Mesa, Se-
cretarla del "team"; María Isabel Ra-
mírez, Nena Delfín, Josefna y Gracie 
Nos tenía bastante preocupados la 
ia R ^ r s t a ' - E r T á b a ^ o ' S ó r ^ o T e l a g f g j g ^ * ! » ! ! ! ! » ¡f ud^ana 
C-.rporación. y se autorizó la adqui- ?°Ci?,d„ad„,d„e.C!2aJdores.dc la rporac i i 
cición de varias objetos necesario; 
para la Secretar ía 
la que, afortunadamente, quedó solu-
cionada en la junta general extraordl-
8a acordó acceder a una «mHrítud nar ía celel>rada en la morada del que-be acordó acceder a una solicitu-1 Jido vicepresidente de la colectividad. 
fmtU&t* T,«>Í dp l " "Ufírrô ifT, fhpim-
ol*» Olí. EnptnTnp»>t. Smrnr. Cn^ner 
Tnhn«»<»rt pn nn^e. Las de tracciones 
en llqnidaclón". 
M ü e l u m o n í , P r a d o 9 6 
Par í s es el corazón de Europa y 
de alM vienen las modas femeninas 
para aumentt.r los encantos de la 
la NathoL María Capetillo, Cuca Hau- \ mujer que se precie de chic 
tri-vVy la ' l indís ima n iña Otmara Mon-
talvo y Pont 
Las práct icas de tiro, en las que to 
oas las damas tomaron parte, bajo la 
competente dirección del caballeroso 
nuestro distinguido amigo el doctor i r ray ' i~«M-«riBirln m-t^h 
A l e r t o Redo, en la noche del 20 í e . ^ f K S t e T S t ™ 
corriente mea. catorce y..ruíiB j H X.,-„, ĴÍO-I-
circulares particibando la elección 
Je las Juntas Directivas de diversas 
sociedades. 
Se cambiaror- Imoresienes sobre la 
escasez de tabaqueros nue se nota v 
tud de donativo 
Se leveron dos comunicaciones de 
la Secretaria de Hacienda y variar ea
Entro los numerosos socios que 
a?ístleron recordamos a los señores P0! 
Dr. Emilio Alamll la B Barquín, 
Francisco Casse, Eugenio Crabb, Ma-
licio Crespo, Dr Cplso Cuollai del 
sobre la gestión que ha nromovide R{0j j Coreminas. Manuel C. Coca, 
la Cámara de Comercio de Satnia. en- Laureano García, Isolino Iglesias, 
caminada a obtener una modifica Martín Kehn, Francisco Lescallle, Le-
gión do la Ley del Reglamento del mont, Dr. Francisco Méndez Capote, 
Timbre Nac i j ra l , y se acordó, con , Antonio Márquez, Jesús Novoa, O'clas-
referencía a este últ imo particular. 1 :j:ni Dr. Serapio Rocamora, Dr. Alber-
Thfsstarle la mayor atención par.^ te Recio, José Río Ares, José Ulmo. 
cooperar en esas gestiones c u a n d o , j o s é A. Rodríguez (Bartolo), Claudio 
capitán del Club, señor Santiago Mu 
/comenzaron a diez yardas y tor-
so estime oportuno. 
La sesión terminó a las seis. 
D E P A L A C I O 
Grande. Vidal. Andrés Costa, Dr. A u -
gusto Renté, Fermín Figueras, doctor 
Julio Estrada Mora, Orlando Morales, 
Bombalier, doctor P iña r , Francisco 
x'iballl, González, Averoff y Barroso. 
Bajo la presidencia del doctor Cué-
llar dió comienzo la sesión. Se apre 
Emma Alvarez y Nyla Núñez, dirtel-
el Presidente de la Sociedad 
f^doT Emilio del Real, tirando ambas 
^on "trap-gun" calibre 12, y haciendo 
un scerePde siete "dead" * * * * * * 
Alvarez y ocho la señorita Nunez. 
WoTderful and very pretty begin-
"T-na tanda de veinticinco tiros for-
mada ñor loa señores Murray, Nuuez. 
G o n z ^ z Cabada y del Real, puso ter-
Ml'e Matlnlde Cument recibe ss* 
manalmente las úl t imas novedades 
procedentes d-J su casa de modas da 
Par í s y esta vez el surtido de vestí-
aos, blusas de tul muy fino elabora-
das cen esa delicadeza que es el dis-
ün t ive de las modas francesas, tol-
lett de tarde y media, vestidos de no-
che, salidas de teatro, ropa blanca 
finísima y ot.-os art ículos de verano 
Para los pasees del Carnaval hay 
bonitos sombreros y se hace gran 
lebaja de precies en esta acreditada 
casa de modas, porque esperan reci-
bir muchas novedades y no quieren, 
guardar mercancías de una estación 
rara otra. 
Mlle Mathilde Cument, Prado 9S. 
22 mz 7347 
F i e s t a R e l i o g i s a 
PERMUTA APROBADA 
Ha sido aprobada la permuta de sus ^ el acta de la sesión anterior, 
otros en el tiempo, para que luego respectivos cargos a los Repistrado- Hicieron uso de la palabra consu-
iisfrutéis de su presencia por toda la res de la propiedad de Snn Cristóbal miendo turnos: el doctor Cuéllar de l , ^eam y ^ f g la3 más expresl- la ig f̂o da Belén, y que se obse-
o. Tolo Ao THnn«S \09 SCnOres N u t r i r n í „ rk^ Jinnamnm. Tir P'milin Alnmi- res 06 KJMmV*m ' ~r*\nitlta. ' nuiará a IOS concurrentes COn 103 
felicitaciones del crom • | «nuivs « ri,_nc... que en hon0I. do 
^ Í ¿ K » - luna -gentaba 
dulce agonizar del d í a . j aesulasuzr^as j Superlcra del Colegio de San 
Ve C ^ i n las .'.amas, delicado obse-1 yit.ente de paül( esa virtuosísima Ma-
^ ^ T Í ! señora Pertierra de del dre a8pirante a santa, nos ruega en 
quxo de \ & e t l 0 ^ c . a á o r z 8 del "ladies atento escrItr COSa que hacemos con 
^ t í n t i l l u r i n e " m ***** sumo gusto, rarticipemos al pueblo 
"Pc on nara el "Ladies Trapshootin^ católico: qUe el martes. 25, es el S3-
^ ° v Jara la Sociedad de Cazad- slindo de la devoción, comenzada en 
eternidad. 
Gracia que de todo corazón os de-
seo. G. 6. 
Suscríbase a P M A R Í O ^ D E T j T l f l A -
RINÁ y anuncíese en el DIARIO DE 
4t i 9 " i L A M A R I N A 
e Isla de Pinos, los señores Néstor Rj0t i>r. Rocamora, Dr. Emilio Alaml-
Villageliu y de la Guardia y Fnriqus JĴ ' j>r. p iñar , José A, Rodr igue | vas 
Alonso Pujol. i (Bartolo). Dr. Recio y el doctor Ren- rOPA **N DEL CASTASO" las huerfanitas d» dicho Asilo, ha do 
"-r^ té (Augusto.) I L A ^ ^ L - - - t M Pn el Campo de nado ferviente devota del Saiv 
TRANSFSRENCIA DE CCEDITO j E1 áoctor Cuéllar presentó con c a - ( _ Ayer se ^ c " ^ e°e cazadores, la to También SP da rá el l ibr i to de los 
' a todos aquellos que 
se discutió en el 
La Secretaria de Instrucción Públ i - ' rác ter de irrevocable la renuncia del ¡ Tiro de ^ ^ ^ — ¿ ^ ^ ^ tomando -Trece Martes 
ca, ha sido auterizada rara _^nsfe- e a ^ 0 ^ ^ ^ ^ 1 ? ° ^ ^ '10 Pldaa-Cí 
J r i 
r i r la suma dé $3,300 del cuncepto la de vocal, en igual forma. Fué acep-1 parte 
PAGINA SEIS P 1 A R I 0 DE L A M A R I N A Marzo 22 de 1 9 1 9 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
" E l Fígaro," importante periódico 
madrileño se ocupa de la emigración 
española a Cuba. 
Copia " E l Fígaro" algo da lo que 
los periódicos habaneros dijeren acer-
ca de los malos tratos que a su llega 
da a la Habana reciben los inmigran-
tes españoles. 
Y pone a manera de apostilla a las 
informaciones de los diarios habane-
ros, las siguientes frases: 
"Si no comienza por remediar estas 
cosas nuestro americanismo., mucho 
de lo otro que predica, será música 
celestial." 
Sobre este asunto de la inmigración 
española dijo ya el DIARIO DE LA 
MARINA cuanto tenía qüe decir. 
Por eso ahora nos limitamos sola 
mente a recoger la impresión que cau-
sa en España el tratamiento que aquí 
se da a los inmigrantes de ailá. 
En el mismo periódico " E l Fígaro" 
encontramos elogios para la Cámara 
Española de Comercio de la Habana. 
E l mencionado diario madrileño re-
coge los acuerdos adoptados por cii 
cha Cámara relacionados cor la reí-
indicac ión de España y con tai necesi-
dad de promover relaciones más ínti-
mas entre las Cámaras Españoles de 
Comercio útl contineute amer.-cano. 
Bueno es que por allá so vayan en-
terando de la obra patriótica que vie-
nen realizando los españoles residen-
tes en América. 
Y será mejor aun que después que 
se hayan enterado de esa obra la se-
cunden de un modo práctico y efecti-
vo. 
De ese modo deraoctrarán saber 
que los españoles que viven en Amé-
rica sirven para algo más que para 
contribuir a suscripciones que no en 
todos los casos están justificadas 
En la prensa madrileña eucontra-
'JIOS una noticia que nos produoe 
honda satisfacción. 
L a noticia a que hacemos referen 
cía es la de haber sido proclamado 
diputado a Cortes por el distrito de 
Sigítenza-Atienza (Guadalajara) el 
ilustre Director General de Penales, 
don José Abril Ochoa. 
Los electores de Sigüenza-Aticnza 
saben lo que se traen entre manos. 
Nadie en mejores condiciones que el 
señor Abril Ochoa para defender sus 
intereses en el Congreso. Dentro y 
f-era del Parlamento es una autori-
dad el nuevo diputado. A su extra-
ordinaria cultura une, el señor Abril 
Ochoa un acendrado amor a la jus-
ticia, cosa rara en estos tiempos de 
padrinazgos. Las actividades del se-
ñor Abril Cchoa puestas al servicio 
del distrito que le ha elegido su re-
presentante en Cortes, no tardarán 
en dar fructíferos resultados para Si-
güeuza. 
A nosotros nos satisface doble-
mente la proclamación del nuevo di-
putado. Nos satisface en primer lu-
^ar porque d'.seamos que al Parla-
mento español vayan hombres capa-
citados y con la suficiente documen 
tación para poder intervenir en las 
cuestiones nacionales, mucho más en 
estos momenres en que los proble-
mas españoles se ven más necesita-
do? que nunca de personas de extra-
ordinarilo valer, que sepan acome-
terlos y puedan solucionarlos. 
Y nos satisface también por tra-
tarse de un hermano del talentoso 
abogado don Manuel Abril Ochoa; 
persona que cuenta con el cariño de 
todos los que trabajamos en el DIA-
RIO D E LA TvTARINA. 
Así pues, ai felicitar al nuevo di-
putado por Sigüenza-Atienza, no he-
mos de olvidarnos de su hermano, 
don Manuel Abril, bondadoso y que-
rido amigo nuestro, cuyas dotes de 
talento, cultura y laboriosidad, no 
desmerecen, ciertamente, de las de 
aquél. 
Q. 
POR L A S O F I -
C I N A S 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ABOXO D E C R E D I f O S 
Con motivo del reconocimiento da 
diversos créditos correspondientes a 
ejercicios anteriores que se hallan 
pendientes de liquidación en la Secre 
taría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, representando tales cuentas 
obligaciones legítimas contraídas, ha 
sido firmado ayer un decreto presi-
dencial, a propuesta del señor Secre 
tario del Departamento., resolviendo 
que—por no haber fondos de los años 
fiscales correspondientes—sean satis-
fechos los créditos siguiertes con 
cargo al producto de la v^nta de Bo-
nos de la emisión de 1917. 
Joaquín Carrasco $110.00 
Petrona L a Valette. . . . . 110.Ou 
Armando Puig. . . . . . . 11.40 
The Camagüey Electric. . . 10.00 
C. Eléctrica de Caibarién. . 6.00 
José de Lázaro Vilón. . . . 153.34 
Salvador de Cárdenas. . . . 10.0-> 
C. Eléctrica de S. de Cuba. . 41.80 
Carmen Sánchez Pacheco, . 60.00 
Jomé Pintuelss. . . . . . 377.00 
José Dionisio Valdés. . . . 30.00 
Aracelia Barrios López. . . 10.50 
Francisco J . Valdés. . . . 10.00 
Inés María González. . . . 1.16 
Gregoria López. . . . . . . ?35.00 
Los fondos para el pago <?e estas 
ogligaciones serán solicitados muy en 
breve por el señor Pagador del De-
partamento, s 
Cualquier duda de los interesados 
será atendida y resuelta amablemen-
te por el caballeroso Jefe del Nego-
ciado de Contabilidad de la Secreta-
ría doctor Ciríaco Sos. deferente* en 
su anhelo invariable de facil'tar el 
buen servicio de la pública adminis-
tración. 
Sépanlo, para sus fines, 'os inte-
resados 
DIETAS DE CONGRESISTAS 
Esta mañana ha sido autorizada por 
tel señor Secretario de Instrucción 
Pública la necesaria transferencia de 
crédito para el pago de los $o.300 que 
Importan las dietas de los profeso-
res de Escuelas Normales nue acu-
dieron al Congreso celebrado en estf. 
capital a fines del año último. 
Dichas dietas serán satisfechas con 
cargo al capítulo de "Dietas del Per-
sonal de la Secretaría de Imrlrucción 
Pública." 
gunda Enseñanza de Matanzas que 
han quedado ultimadas las reformas 
y arreglos de desperfectos ocurridos 
recientemente en aquel edificio. 
Esta reparación ha sido a expensas 
del dueño del inmueble. 
E L MJEYO INSTITUTO MATAN-
CERO 
Las obras de edificación del nuevo 
local para Instituto de Segunda Ense-
1 ñanza de Matanzas prosiguen, afortu-
nadamente, con la misma actividad 
con que fueron comenzadas. 
' E l contratista señor Mario Lens, 
1 distinguido arquitecto matancero que i 
ya descuella entre los más notables 
de su profesión, ha logrado dejar ter 
i minada ya la cimentación, envasad* 
l^iesde ayer según comunicación a la 
Secretaría. 
I E l señor Lens se propone completar 
! sus esfuerzos y terminar las obras 
con anterioridad al plazo del contrato 
que le señala la fecha de Enero de 
1920 para entregar el nuevo edlfíci0. 
Lástima y grande que tal proceder 
1 no sea imitado por el contratista del 
nuevo Instituto de Santa Clara, cu-
yas obras llevan trazas de no termi-
nar en el plazo que señala el pliego 
de condiciones, por la incenprensí-
ble lentitud con que se efectúan, de-
bido al reducido númer0 de obrerca i 
que en ellas tienen ocupación. 
¿No habrá en Santa Clara quién 
! sepa despertar estímulo semejante? I 
TACACIONES D E UN BECADO 
E l Departamento de Agricultura ha 
comunicado al de Instrucción Públi-
ca que el estudiante cubano Carlos 
Hernández Sánchez, becado en la 
Universidad de Lima, ha sidu autori-, 
zado por el Gobierno del P t i ú para 
que pueda pasar las vacaciones con, 
sus familiares en esta República 
P0r la Secretaría de Instrucción 
Pública ha sido enviada una remesa, 
de material kíndergarteríno y mobla-, 
je escolar adecuado a las aulas de, 
kindergarten de Cruces y San José de 
| las Lajas. 
PROVISION DE BANDERAS 
1 E l doctor Domínguez Roldán ha 
dispuesto que por la Secretaría de sa 
cargo se" renartan a cada aula y Es 
cuela de la República una bandera na-
cional, antes del 18 de Abril próxi-
mo, efemérides en que conmemorará 
la escuela cubana el centenario de 
Céspedes. 
Dicha provisión la está disponiendo 
adecuadamente el celoso y diligente 
inspector administrativo doctor Jaime 
) Hernández. 
0 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
E l uno en las tr incheras , e l otro por abandono, han dejado pros* 
perar e l reuma y son dos Inúti les , v í c t i m a s del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence e l reuma m á s rebelde, ya sea gotoso, articular o muscutw 
Hace eliminar e l á c i d o úrico, liberta a l r e u m á t i c a 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E S P E C T 
P A Y E E T 
Hoy se inaugurará la temporada 
de Prudencu'- Grifell. 
Se pondrá en escena la comedía en 
tres actos titulada "Margarita la Ta 
nagra." 
Antes de la comedía se estrenara 
el primer episodio de la cinta " E l 
misterio de la doble cruz." 
E n la última parte del programa 
figura el debut de las hermanas Ca-
ray, concertistas y excéntricas mu-
sicales . 
* * * 
• A s n 
E n la primera sección, sencilla, 
oe ^ función de hoy se anuncia " E l 
Aduar." 
E n la segunda, doble, "Películas 
de amor" y " E l Método Gorriz." 
E l programa de la matinée de ma-
raña es magnífico. 
Se pondrá en escena " E l Aduar" y 
"Películas de amor." 
* * * 
COMEDIA 
En la función de hoy se pondrá en 
escena la comedia en tres actos " E l 
valiente capitán." 
* • • 
AIHAMBKA 
E n primera tanda, "La prieta san-
t? •'' 
E n segunda, "Un marido que no 
lo es." 
naval." 
Y en tercera, "La Reina del Car-
* • -A 
FAUSTO 
E l programa de la función de hoy 
es muy interevante. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y 45 se proyectará la película 
"Baja sospecha", interpretada por 
Pearl Williams. 
En la tanda de las ocho y media, 
el drama en seis actos "Ausente", de 
la marca Paiamount. 
* • • 
r ; L \ x n i 
E s muy interesante el programa 
que se ha combinado para la función 
de hoy. 
Se proyectarán cintas dramátican 
y cómicas. 
¥ ¥ * 
E O T A I 
E n la primera tanda se exhibirán 
A C U L O s 
las cintas cernid-
L A 
bebé". " E l a n ^ l í S . 
numero 25." y T* 
En la segunda, e s t r . 
episodio de la cintl ^0 
gnento." a ^derT^j • ^ / 
En tercera, ' i* ^ ^ *** 
estreno) Por PÍ^, r ... ' ^ : 
^ en la tanda ünal ^ ^ 5 ™ ' - ^ 
dama india", í o r ^ i e ^ í . 
L A E 1 * * * 
Matinée con interesa 
Por la noche, en D S í Í ! . * t e 
líenlas cómicas - en !?era ^ 
ta "La primará n o v f a ^ T 
ira . " E l empresario a W l a J 
?fARGOT * * * 
Un variado programa 
Puesto para a funciéT ¿ « « ^ 
Se representarán un ^ ! 
zarzuela y se p r o y e c ^ S 
tes cintas. 
* • • 
JSIBAHAB 
En la primera tanda ti 
rán cintas cómicas de rll f ^ 
baladas "El drama del cif ' 
'Fuera de la ley." Clrí̂  
En la seganda ¿e exhibirán u 
ocdios 11 y 12 de la cinta ^ 
" E l tanque de la mueruS ^ * 
* • • 
FOBNOS 
" E l triunfe de la inocencia'. „ , . . 
tmdas de la una y media de 1,. 
tro y de las nueve y media 
"La casa del odio" en las 
de las dos y ti es cuartos, de 1^3 
co y cuarto y de las ocho T « 
"La srosas i-ncarnadas" a las 
y cuarto y a las seis y media 
"La medalla de L e m a n i t a - . i 
once y a las siete y media 
* ¥ * 
i \ IZA 
Hoy se proyectarán las cintu 
tuladas "Amor joven", "Tres W 
bres", "La sombra del otro",' 
de hierro" y "Un duelo en la 
bra." * * * 
MOJílECARL1j. 
Gran C i n e p a r a famlUag. M9 
ción diaria de l a s mejores pelfciklj 
Estrenos de las más afanadu « f i d e qu 
tas Europeas y Americanas. 
OBRAS E \ E L INSTITUTO D E 
MATANZAS 
Comunica el doctor Domingo Ru-
sinyol, Director del Instituto de Se-
VISITA DE INSPECCION 
Ayer fué entregado a! señor Secr-i-
tario por el Inspector Provincial J e 
Escuelas el informe oficial de su vi-
P 
Finísimos 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
J r o g u e r í a d e J o h n s o n 
H a b a n a 
Ae 
sita de inspección al distrito escolar 
de Batabanó para completar la rea 
lizada por la inspectora de enseñanza 
kindergarterína. 
L a visita del doctor Zaldívar sirvió 
para obtener del señor Alcalde Muni-
cipal de Batabanó algunos problemas 
de locales escuelas, que ahora serán , 
ampliados. 
A su vez la Secretaría dotará de > 
piano las aulas de Kíndergdrten de 
Batabanó y Surgidero. 
CONSULTA JURIDICA 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública se ha dirigido al abogado 
consultor del Departamento ¡solicitan-
do de él un informe detallado de to j 
dos los antecedentes que existan re-, 
lacíonados con las medidas coerciti-
vas que pudieran adoptarse contra ¡ 
los señores miembros de Juntas de 
Educación que no cumplieran su de-
ber, especialmente cuando se trate 
de repetidas ausencias injustificadas 
a las sesiones que deben celebrar di-
chos organismos. 
E l objeto perseguido por el doctor 
Domínguez Roldán al recabar nueva-
mente tales antecedentes es el docu-
mentar su exposición que dirigirá al 
señor Secretario de Justicia para 
emitir dictamen. 
No puede ser más loable esa aspi-
ración del señor Secretario, tratando 
de estirpar tan desdichado defecto 
en los organismos que más directa-
mente debían propender al mejora-
miento y cuidado de la pública ins-
tucción. 
PROPUESTA DE SUBDIRECTOR A 
E l claustro de la Normal para Maes-
tras de la Habana, ha elevado ya a 
la Secretaría del ramo la propuesta 
para el cargo de Subdirectora. 
Figura en ella la doctora Estrella 
Delgado y Núñez, profesora titular 
del Grupo Segundo, en dicho centro 
docente. 
Ayer tarde tuvo entrada esta pro-
puesta en el Departamento, que aca-
so sea sancionada el próximo lunes 
por el señor Secretario. 
NUE TA OPERACION 
Nuevamfinte ha sido onerado nues-
tro estimado y distinguido amigo el 
señor Rafael A3'ala. Jefe de la Sec-
ción de Primera enseñanza do la Se-
cretaría. 
E l señor Ayala está debidamente 
atendido en la clínica del doctor Cas-
tañedo, en Guanabacoa, , 
Reiteramos nuestros votos por su 
pronto restablecimíent0. 
Sería un acierto del doctor Domín-
guez Roldán destinar al fronte de ese 
Laboratorio de Paidología al doctor 
Ramiro Guerra, el más sólido pres-
tigio pedagógico cubano, que actual-
mente no brilla por su invariable mo-
destia. 
E l doctor Guerra, sobre ser un ex-
celente maestro de maestros y no Te-
ner impedimento físico algún0, cono-
ce mejor que cualquier arribista la 
psicología del escolar cubano. | 
Incontrovertiblemente. 
" E L MAGISTERIO CUBANO" 
Ha comenzado a circular el primer 
número de esta revista profesional do 
la que pronto nos ocuparemos. 
Pueden solicitarse ejemplares do 
muestra a la redacción, Salud 47. 
¿Caí ] es di peartódfa» 4* nut* 
ver circuhicíón? £3 I^ARÍO 
D E L A MARINA 
E n la Asoc iac ión 
de Dependientes 
E l gran baile de hoy 
Es de pensión, Y nunca estará tan 
justificada esta pensión como en este 
gran baile, porque sus finesn evuel-
ven la esperanza de un triunfo que 
será blasón gallardo de la Asocia 
ción, premio a su juventud esforza-
da, honor de todos sus asociados. 
Por eso deben los socios asistir a 
este gran baile, todos los socios, to-
das las señoras de los socios, todas 
ias lindas hermanas y las novias 
I bonitas de los socios. 
Acordaros. Fue una mañana d? 
sol deslumbrador; de cielo de azu.. 
purísimo; a la brisa flotaban mil 
banderas y reía sus risas de espuma 
la mar y millares de personas, po-
seídas, enardecidas, locas de entu-
felasmo circundaban la plaza azul 
de Cárdenas y mar avante salieron 
las barcas blancas camino de la me 
ta. Los corazones situaron en aque-
llos minutos tantas emociones, tan-
tos esfuerzos, tantas arrogancias y 
tantas fatigas como ritmaron los re-
mos cimbreantes. ¡Andando iban las 
barcas! 
Y las barcas llegaron;- llegaron 
entre los burras y aplausos del en-
tusiasmo frenético. En segundo lu-
gar llegó la barca marinera, la que 
impulsaban los valientes remeros de 
ía Sección de Sport, los remeros de 
la Reina, los de la Asociación de De-
pendientes. Y conste que no llega-
ron a la meta en primer lugar por 
un error. No ganaron el primer 
premio; pero arrancaron un girón 
del honor que allí se repartía, tre-
molando en su barca la bandera del 
segundo lugar y dejando entrever 
que para la próxima pueden y deben 
traer el primer blasón. 
— ¿Lo traerán? 
— ¡Lo traerán! 
Î o traerán si les compramos una 
canoa blanca como una paloma y li-
gera como una mariposa. Y esa ca-
. noa es la que se va a adquirir con los 
' fondos que se recauden en este bai-
c; prólogo de luz, de alegría T t 
amor en que florece y a el t r M 
glorioso de ia A s o c i a c i ó n de Dq* 
dientep. Por eso i r á n hoy al pn 
baile todos los socios , todas Ui fe 
das hermanas y sus novias nttkÉ 
tas. E l l a s y oíos saben que Uatt 
estáhoy en le C a t e d r a l de Pnéif 
Trocadero. 
Avante va la b a r c a . 
D. f. í 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
P R O C E S A D O S 
E n l a tarda de ayer ban lido fM 
sados Jul'-án Vallejo Garda, por IM I I 
Utos de robo y leeionea, aefiiiáaMl 
una f ianza de trescientos pesot y M» 
Blanco Barroso , por nn delito de tai 
con f i a n z a de doscientos pesot 
Q U E D O E N L I B E R T A D 
R a m ó n Juncadella. motorista M » 
de l a Habana Central que chcefl n Cu-
cha y Marina , prest* ayer tttnu. ?» 
dando en libertad. 
C 2278 
2o, C b m o d k M p a r a 
7 e í m e c a n ó g r a f o . 
3 a f V e s t j g i o a qu fen 
"TOW ' o q u e effa 
e s c r i b e . 
E S C U E L A SUPERIOR D E L MA-
G I S T E R I O 
Ayer conferenció con el doctor Do-
mínguez Roldán el señor inspector 
Genera.l de Escuelas Normales, doc-
tor Leopoldo Kiel. sobre la proyecta-
da Escuela Superior del Magisterio. 
E l doctor Kiel llevó al señor Secre-
tario un boceto del plan de estudios 
que se prepara y le expuso los puntot» 
de vista que se pueden tener por nrl-
mordiales para la creación ideada" 
E l señor Secretario dió al doctor 
Kiel precisas instrucciones para que 
redacte un anteproyecto y ultime el 
estudio que realiza del posible fundo 
namiento de la futura institución ma 
gistral. 
E l doctor Domínguez Roldán invitó 
al doctor Kiel para que forme parte 
de la excursión pedagógica de hoy a 
Güines. 
>0>rBR A L I E N T O S 
Ha sido nombrado, en virtud de 
oposición, catedrático supernumerario 
de la Sección de Letras del Instituto 
de Oriente, el doctor José Serra Pa-
drisa. 
Por el señor Subsecretario ha sida 
nombrado, a propuesta de la señora 
Directora de la Normal para Ma^-
tras de la Habana, para el cargo de 
oficial mecanografista de la Secreta-




Por decreto presidencial ha sido crea-
do un Laboratorio para el estudio del 
niño cubano y una escuela experi-
mental anexa que sirva de base ai es-
tablecimiento de una pedagogía na-
cional. 
E n la próxima semana serán fir-
mados les nc/abramientos del perso-
nal docente que preste sus servicios 
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nie amenazador, imper B JVIÍ̂O del polro en San-
M S ^ C u b t voz excepción d« a 
5 r £ ^ ^ ^ independencia" 
claa^ aUe Se levante a 
Jrcí ^ c -~ A u t o r i d a d — a n a d ^ 
y ^ 
del 
• S TosUSntros c e n t r a l i 
S l ^ i »* A d o n d e tfene que pa r t i r 
. S * * ^ Ja demanda de u n re-
k f i o c o ^ ^ gran necesidad 
sanitaria. 
p e n a d a T Ü l í « i ^ y^pellgrosa y 
J ' i r ir» i lde . *• ^ 3 • ^infracción 
cosa que en una ciudad 
n ¡t segunda capital de 
V f l ^ ^ es té pendiente para re-
ania se ^ k j » d o n . , £me a tañe a la 
ÍÓQ ^ 4 ^ Í ^ I T t e m b l é t u b é r c u l o s 
'n sainet7yifc e 2 Í a - a que las nubes se 
-tarán int¿J # ^ i ^ n e baya una conden-
^ ^ f T ' v í U e s « la atmósfera, 
^ 7 llueva! 
^nta draiJS 
uerte 
nocencia • ^ k 
ledia. de u, * 
' media. 
" en la8 ta% 
artos, de Ui ^ 
s ocho y 
adas" a ln 
s y media. 
Lemanita" j 
y media 
in las eintu j 
í»" , "Trei ^ 
del otro", "p^ 
luelo en la 
falta r a z ó n al colega. San-
S raba viene clamando por sa 
• L Í m i e n t o de agua, hace va mu-
del c i r j l P 5 ^ . T desesperante debe se.' 
I ^ - u s i tuación, cuando Invocan a 
l !a Proridencia. El ruego ha 
-  V r oído. Sefior, Sefior, apiádate 
- b i é n ^ r i -
Sa oreces al Altísimo y exclama-
f.^3polvo nos ensucia y nos abo-
L »n Santiago. 
Adosas nubes, acudid en núes; •^rro con vuestros aguaceros! 
iSTdamente reitera nuestro co-






0 ya el 
iación de 
án hoy al 
os, todas 
1 novias 
iben que la 
?dral de Pniei 
D f. 
rlbimo« a continuación: 
Del mismo modo que el i lus t ra 
- J ? . glorioso director de Sanidad 
«vuelve airado cuando oye decir 
. puedo venir a q u í una supervl-
¿ U n i t a r i a americana, se revue-
loa habitantes de esta ciudad 
I t o las peligrosas oleadas; de pol-
cnya persistencia parece llevar el 
rp6i¡to de ver cómo nos hacemos 
C^eg a semejante calamidad. 
la jefatura loca l de Sanidad, 
Lfe g los escasos presupuestos, na-
PJoede hacer, demanden nuestros 
otantes y nuestras autorida-
quiea pueda darlos carros y 
¿al para el riego d3 las calles 
capital de Oriente, que so as 
te contamina y so enferma en 
de la atmósfera artificial que 
rodea." 
posible esperar más, es la 
6n do cuanto leemos en los 
santiagueros, 
Méndez Capote, Dr. Villalón, 
en remedio de los habitantes 
la ciudad, gala y orgullo de ia 
O 
Í G u a r d i a 
ADOS 
pr ban aldo fi 
García, por lot 
onea, «efiallcili 
itos pesoi r I 
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SERPENTINAS 
L A S E C C I O N H " 
B e l a s c o a í n 3 2 
C. 2278 a l t 6t-14. 
Historia de Cuba y florón de la Ra-
pública. 
Honorable señor Presidente de la 
República no desoiga los clamores 
de su pueblo. 
"No es posible esperar más—dice 
"El Cubano Libre—"no os posible es-
perar más . " reitera "La Independeu-
cia." 
Nosotros cumplimos con nuestro 
deber, haciéndonos eco de tan sensi-
bles quejas y dolorosos clamores, ele 
vándolos, respetuosamente, a los po-
deres que rigen la Nación. 
En Santa Lucía, son muy pocos 
los niños que asisten a las escuelas 
públicas. 
¿Por qué? 
Un periódico de Matanzas, dice 1c 
siguiente: 
"Llamamos la atención de las au-
toridades hacia el hecho que en Ta» 
conocidas fondas de chinos de esta 
ciudad, se deja incumplida la ley» 
que determina que en cada una hays 
por lo menos, un dependiente de sa-
la, cubano o español. 
Esperamos que nuestras autorida-
des exijan el cumplimiento de la Ley 
puesto que esa infracción es en do 
triraiento del elemento trabajador." 
Cúmplase la Ley. 
El "Diario de la Provincia" que se 
publica en Santa Clara, clama por !a 
"cura del reposo." 
"Huelgas, agitaciones políticas, re-
voluciones, "guerra racista," sedicio-
nes, etc., etc.; y a pesar de todo— 
dice—el país va hacia adelante. Su 
suelo feraz ha producido siempre; 
5", ^or un contrasentido, las agitado 
nes, los movimientos j amás han sur* 
gido de la quietud apacible de los 
campos, sino del bullicio de las ciu-
dades. ' 
Hay, pues, que hacer un alto en 
esta senda. Hay que laborar sin 
descanso per el auge y progreso de 
Cuba." 
Termina invocando la noble fras.* 
del inolvidable general Lacret: 
Todo por Cuba. 
Frase que debiera ser la divisa de 
todas las clases, elementos y núcleos 
que integran el país, sin olvidarse 
de ella n i por un solo segundo. 
"La Defensa" de Morón apunta 
una queja sobradamente razonada 
Dice que por delante de su redac-
ción vló pasar el carro fúnebre de 
aquella localidad con un cadáver a 
medio cubrir, llevando los caballos 
en desenfrenada carrera. 
En más de una triste oportunidad 
hemos visto entierros que al tomar 
la calzada de Zapata y la del Ce-
menterio lanzarse el carro fúnebre 
en una precipitada carrera, tan irres-
petuosamente como condenable. Y 
a la vez hacerse un esparramo do 
coches Inopinado. Así no es como 
deben acompañarse a la úl t ima mo 
rada a los que pasan a mejor vida. 
De "E l Triunfo" de Gibara: 
"En la tarde del martes último pa-
Í saron por Holguín, rumbo al gran central "Santa Lucía", centenares de inmigrantes españoles que vienen 
\ contratados de la zafra." 
Bien venidos sean a Cuba estos ln> 
migrantes españoles, hermanos núes 
tros y que obtenga su trabajo el me-
recido fruto y la recompensa debida. 
Reproducimos de " E l Camagiieya-
no": 
"Un método parece haberse adop-
tado por los liberales de esta pro-
vincia, para actuar: el ataque rudo, 
sin contemplaciones, con palabras 
expresivas, que infundan ánimo en 
la hueste l iberal . 
Nosotros desearíamos, ' para bien 
del Partido Conservador, que todos 
los conservadores animaran con su 
presencia esas fiestas. 
Así se convencerían muchos, de la 
necesidad que hay de aprestarse a 
la lucha. 
No parece la tribuna liberal, le-
vantada por un partido que espera 
i r al poder para probar que se debe 
gobernar con la Justicia, la Equl 
dad, etc., etc. 
Más bien parece levantada por la 
Venganza, llena de ira, con espuma-
rajos de rabia, vomitando injurias r 
denuestos contra todo lo humano y 
lo divino. 
Lo peor que tiene esa clase de pro-
paganda, es que señala un retroceso 
en lo que ya íbamos ganando en 
nuestras costumbres públicas. 
Los directores del Partido Liberal, 
cuya actuación está al alcance de to-
do el mundo, no deben envenenar la 
conciencia popular llenando el cora-
zón de sus correligionarios con odio 
contra el hermano conservador. 
Si con la campaña próxima, se 
adueñan los liberales del Poder para 
siempre, y si, ya en el poder no ne. 
cesitaran el concurso de la parte 
del país que tiene otras tendencias, 
nos explicamos la clase de propa-
ganda que se ha iniciado. 
Pero es todo lo contrario, vamos 
a hacer unas elecciones, dentro 
año y medio, que tendrán que ser 
legales, estamos tratando todos d9 
que el pueblo concurra a ejercitar 
la función electoral y los liberales, 
que han provocado la intervención 
electoral, que la han conseguido, 
que van a concurrir seguramente a 
una reforma de la Ley electoral, en 
una campaña cuya oportunidad pue* 
de ponerse en tela de juicio, en vea 
de inspirar confianza en el pueblo, 
en vez de mirar hacia el Porvenir 
que es la manera de labrar positiva 
mente, se entregan a la obra nega-
tiva del pasado del que ¡ay! ¿quién 
puede sentirse satisfecho? 
Lo curioso es que hay la seguri-
dad, en todos los liberales que ha/ 
blan y que escriben, de que llenen 
la mayoría. Tienen la seguridad, de 
que van a ganar las elecciones, por-
que van a ser legales. 
Y sin embargo están de malísimo 
humor'*. 
Es oportuno el toque de atención 
del colega camagüeyano. 
A ver si entre todos logramos que 
se "humanizen" las luchas políticas. 
S u s c r í b a s e a l CTlARIO D E L A M A -
R I N A y a n a n c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
M a r í a A d a m s 
De Nueva York ha llegado a las 
playas cubanas esta distinguida so-
prano acompañada de su señora ma-
dre. Necesitada del clima de su que-
rido padre viene a reponer la que-
brantada salud. 
Una vez que 1 a señori ta Adams 
ponga a la autora de sus dias en con-
diciones de mejoría que le permita 
dejarla, part i i? de nuevo a proseguir 
sus estudios, dirigidos por un repu-
tado profesor 
Reciba nuestra afectuasa bitnveni-
do 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
CONTRA \m 
L O S C A T A R R O S 
C A S T I L L O - Y S A N C H E Z 
S A N R A F A E L Y A M I 5 T A P - H A B A N A 
•«rtaan 
N o t a s d e R e g l a 
GKAX B A I L E E N E l . C E S T K O 
SSPAÍfOE 
Para el Uomlngo 23 del ccrri?ntc, ?e 
efectuará el tercer Baile Social, el cnal, 
i.o» prometen loa Dirtctlvos de la Sec-
ción de Bfctreo y Ai'orno, que quedará 
muy lucido por existir un entuslasmf 
inmenso entre el elemento eue frecuenta 
las distintas sociedades. 
Ĵ a orquesta contHitada para estos 
bailen es la de Pablj VsIfatutÜL 
UNA ACLARACION 
Días pasados se dió i ublicldad en el 
periódico "La Prenda" a un articulo re-
ferente al Centro Español y el Cortam^n 
de Simpatía que en cata localidad &c es-
tá llevando a cabo. 
E n él se dcc.a que el Centro hab.a 
elegido como «andidata a una joven del 
Colegio número 3: CCM q^o no es citrto. 
K l Centro no tiene cantiidata ni par-
ticipación en este asvnto, eólo se Inte-
resan algunos que son asociados y que 
como es naturrd. tienen derevbo de sim-
l>;iti7,ar por ouion les convenga, y no 
lo que lo Impongan. 
Do esta manera quedorá n< laraJo, quo 
el Centro no puede, ni debe tener candi-
riata alguna porque serla un perjuicio 
para la sociedad; pero su» tsoclados que 
en este caso son libres de voluntad y 
acción p tienen derecho a elegir tu sim-
patizadora. 
E L COKRESPONSAL. 
L a educación forma el alma, la Instruc-
ción provee el espíritu. 
A las ocho a. m., en correcta forma-
ción blcleron su entrada en la capilla 
SOLEMNE A C T O DE L A P R I M E -
R A C O M U N I O N EN E L COLEGIO 
" P O L A " 
E l colegio que llera este título y que 
hace tantos años dirige el licenciado Se-
gundo Pola, celebró el día 19 el acto so-
lemne y conmovedor de recibir la pri-
mera comunión, cumpliendo a la par con 
el Precepto Pascual los alumnos del 
plantel. 
No basta nutrir la inteligencia de sa-
bias enseñanzas, es necesario también 
Infiltrar en el alma del niño virtuosas 
lecciones de cristiana moral. 
Los naciones lo mismo qco la socie-
dad en genera) deben descansar en esos 
centros llamados escuelas donde se for-
ma el ciudadano del porvenir. 
E l secreto de l a verdadera enseflanza 
está en persuadir, en enseñar, en infil-
trar en los tiernos corazones d* los ni-
ños las leyes emanadas de Dios. 
Esto antiguo colegio sigue este lema 
Al MIADO 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P í a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
T T O M A S F I L M S * 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
mmm. Y c a , 
O B E ' P I A Y B E R N A Z A 
í P O R B E R M A Z . A , 16 ) 
F O L L E T I N 1 1 
^ ISLA DEL TESORO 
1,011 
T̂O a i s STEVENSON 
J0:>E PEREZ H E R V A S 
T,sta '-—-—. 




BOÍICAS m m m \ 
de las Reparadoras cerca de doscientos 
niños con BU director y profesores. E n 
aquel templo fué donde durante machos 
afios radied el colegio Pola y aquel lu -
gar antes dedicado a templo de ense-
flanza, hoy estA convertido en templo 
donde se adora constantemente a Jes-ús 
Sacramentado. 
Da principio el acto oficiando el P . 
Calzada, Secretarlo del Colegio de Be-
lén. 
Durante la misa, la comunidad entona 
bellos motetes al Dios de los Amores. 
Antes de la comunión el Edo. P. Col-
suda dirige la palabra a los educandos 
haciéndoles rer el acto que van a ve-
rificar, y recuerda aquellas frasea del 
gran Napoleón q w en Santa Elena dice 
a sus generales que el día más grande 
de su vida fué aquel en que hizo su 
primera; comunlén. 
Llega el momento hermoso de la co-
nvnnl6n y se acercan a la Mesa Enca-
rística primero ochenta alumnos, que 
comulgan por vez primera; luego el D i -
rector y profesores y, por último, el 
resto de los alumnot. 
Un í>cto qut merece nota aitrte fui 
el recibir la primera comunión (A pro-
fesor del plantel sefior Manuel de Je-
sús Puentes, portando los ntributos do 
este acto, fué muy felicitado. 
Pasamos luego al hirmoso edificio que 
ocupa el colegio donde fuimos atenta-
mente obsequiados por la distinguida da-
ma señora María González Llórente de 
Pola, y por sus beut.s e lo*elig»ntes hi-
jas Kosita, María, Carmen y Lourdes 
Pola. 
Los que nos dolicamos a la difícil ta-
rea de educar e instruir tenemos espe-
cial placer en presenciar estos actos her-
mosos y bellos, en cuya fragua se forma 
el corazón del niño, para el porvenir. 
Réstanos felicitar al director del co-
legio, licenciado Segundo Pola, por la 
grandiosa fiesta Bncarística y la exce-
lente educación que suministra a sns 
alumnos. Educación que ilumina la in-
teligencia y fortalece el corazón. 
Lorenzo BLANCO. 
'. tHII|ill|ll|tllilllllllillllll|l|)llit>l !i ̂  
LICOR BALSA 
m e 
p e c t o r a l V A ? * 1 * 
conocido hos la «1 
^ • ^ t e i i i i ^ fes enfcrwed^* 
l a p w l y de tot^JP* 
« á r m a n o s . 
! ^ di B r e a » vende en t o a a ^ » 
W d o 3 3 l «ABANA» 
L i c o r B a l s á m i c o 
DE 
B R E A V E G E Í A l 
D o c t o r G o n z á l e z 
0 E F 0 S Í O AL PO?. 1 Y 0 B 
D r o g u e r í a S a n JOSÁ 
mm Y u n n u 
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A s m á t i c o s 
E l probar un buen remedio para su 
mal no empobrece. 
Tome un pomo del Renovador Cu-
bano y decidirá su curación. 
Cura Asma, Tos y Catarros bron-
qv iales. 
Depósitos, ? a r r á , Majó y Taque-
cLel. 
Depósito principal: Neptuno 233. 
Teléfono A-69J0. 
6785 16 a 
centavo». 
«1 .1 ^ . P a r a siempre As 
S t t » 0 1 0 : T ¿i ,° bablan" como de 
muer-
cuenta con 
n, — K ^ n hombre y 
2 0 5 3 
^ , « : rt5 « u y EUH. ' COMO A 7°**tun Í ! b e r No b W ^ « t r o n « f ? , Q «efior 
ique yo 
i más que la persona de Trela^vney, pues, actividad, y yo salté al punto 
| tengo el capricho de separarle la cabe- " 
i za del tronco con mis propias manos. K i -
cardo—aüadió de pronto Long—acércate al 
barril y coge una manzana por que se 
me íeca el gaznate. 
—¡Oh! Con eso no se humedece bien 
el garguero, bebamos un trago de ron, 
Silver,—dijo Israel. 
Como se comprenderá, fué grande mi 
terror cuando oí a Long pedir manzana; 
habría saltado fuera del barril si hubiese 
tenido fuerzas; pero mis miembros esta-
ban entumecidos: y Bicardo no habría 
podido salvarme. / 
—Ricardo,—contestó Long,—me fio de 
ti y te entrego la llave de la despensa 
donde encontrarás una barrica de ron, lle-
na una botella y tráela. 
A pesar de mi terror, no pude menos 
de pensar que por este mismo medio 
habría oboeuido Arrow, los licores que 
le dieran In muerte. 
Mientras Ricardo estuvo ausente óe cro-
Karon dos o tres palabras entre Long Sil-
ver y el patrón Israel, y oí decir al pri-
mero : 
—No dir6 una sola palabra a ningtln 
otro tripulante. 
Esto me hizo comprender que aún que-
daban a bordo algunos tripulantes honra-
dos. 
Cuando Ricardo volvió, todos bebieron 
como se trata T brindaron por el viejo Flint y por el 
> T 11 r rv p0r ^ 1 nuen éxito de su infame empresa, des-
pués de lo cual desaparecieron. 
En aquel instante, la luz de la luna 
Iluminó el interior del barril, r e f l e ( l o -
se en el aparejo del buque; y de pronto 
oí la voz del vlgfa que gritaba-
—¡Tierra a bordo! 
quiero 
S?^?- nfJ0 " « ^ e la ho: 
I o no pido" t J í i a n « , í L . H a b f a mucho i 
v»ra miiblerta; los marineros trabajaban con gran 
CAPITULO VI 
CONSEJO D E GUEURA 
mi di jo el capitán Sraollett;—vea usted si es ser joven y tener complot 
bar r i l y me dir igí en doble vuelta hacia la i e s tá todo bien marcado. i Cuando quieras explorar " 
popa para despistar si era vigilado y Los ojos de Juan Long br i l l a ron sin- lo a mi , y yo te haré ver 
llegué a tiempo de verme con Húnter I gsilarmente; mas comprendí que experi- aún no conoces 
y el doctor Llvesey en el puente que ea-1 mentó una decepción al notar" que aquel 
lían de sus camarotes. • mapa era casi nuevo. Efectivamente, no 
Todos los marineros estaban reunidos y 1 era el <lne hab í amos encontrado en el 
habíase levantado una densa - niebla en I cofre de Guillermo Bones, sino una co-
el momento do aparecer la luna. A lo Pia mny bien hecha, con los nombres de 
lejos, por un espacio de dos millas po- M3-» alturas y de los alrededores; pero 
co m á s o menos, y algo más distante, una ; 8ÍJ4 las cruces rojas y las notas escritas. 
pesar de su gran desengafio Long 
tuvo bastante dominio sobre sí para d i -
simular. —tSÍ, señor,—contestó—¿ste es el sitio, 
y por cierto que está muy bien dibuja-
experlmenté dos minutos antes. Después oí N ^ quién lo habrá hecho, pues 
la voz del capi tán Smollett que daba i los Piratas eran demasiado ignorantes y 
órdenes y supe que el Hispaniola se p o n í a ' no entendían de dibujos. ¡Ah!—añadió 
al viento para acercarse a la isla por el ~ 
Este. 
colina más alta, cuya cumbre estaba to-
davía oculta por la niebla; las tres pa-
recían enhiestas y de forma cónica. 
Casi me pareció ver esto en un sue-
ño, pues afín estaba poseído del terror que 
Y dándome otro golpecito en el hom-
bro, alejóse para volver a su cocina. 
Smollett, Trelawney y Llvesey estaban 
hablando en el entrepuente, y a pesar 
de mi impaciencia por referirles cuan-
to había oído, no quise interrumpir su 
conversación. Por fortuna el doctor me 
llamó, porque se habla dejado la pipa 
abajo, y como era esclavo de su vicio 
me rogó que fuese a buscarla. Cuando 
estuve bastante cerca de él para hablar 
caballero que así obra. 
En seguida resonó una aclamación, de 
tan buena voluntad al parecer, que me 
pareció Imposible quo la profiriesen los 
mismos hombres que coinspiraban contra 
nuestras vidas. 
—;Hurra por el capitán Smollett I g r i tó 
Junn Lon Silver cuando se hubo restable-
cido el silencio. 
Los tripulantes obedecieron con la me-
jor voluntad. 
Mientras tanto los dos caballeros y el 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ L t S . i , , ! ? - ^ ^ ' ^ P i t á á n bajaron, y r c o después enviaron voz baja con acento de ansiedad: 
—Doctor, diga al señor Trelawney y al 
capitán que bajen a la cámara , y des-
—Y ahora,—dijo el capitán, dirigiéndo-
se a los marineros.—i hay entre vosotros 
algno que haya visto antes la tierra 
que divisamos desde aquí? 
—SI.—contestó Síiver—un vapor mercan-
te, del que yo era cocinero, se detuvo 
allí para hacer aguada. 
—¿No está el acia je al Sur, detrás 
de una isleta?—preguntó el capitán. 
—Si, sefior. es la que llaman la isla 
del Esqueleto; fué punto de reunión de 
mirancto el mapa,—aquí veo el anclaje del pues con" un pretexto me llaman. Ten 
capi tán Kídd , según nuestro piloto lo i go qua comunicar terribles noticias 
llamaba Allí hay una poderosa corrien-
te en la dirección del Sur, corriente que 
después sigue la dirección Norte por la 
costa Oeste. Muy bien ha sabido usted 
ponerse al viento de la isla, en dirección 
al mejor sitio para anclar, que si inten-
ta fondear le aseguro que no hay otro 
puesto tan seguro. 
—Gracias; buen hombre,—dijo el capi-
t án Smolle t t—más tarde le pediré ayuda; 
ahora puede retirante. 
Me sorprendió la frialdad con que Juan 
piratas en otra época, y uno de nuestros' había declarado conocer la is la ; y confieso 
marineros conoce todos los nombres. La i que me inquietó verle acercarse a m í ; 
colina que hay al Norte se llama la del l no se me ocultaba que no sabía él que vo 
Trinquete, y hay tres colinas en línea,1 e hab ía oído hablar desd 
orientadas al Sur; las otras dos se de-
signan con los nombres de Palo Ma-
yor y Palo de mesana; la más alta, so-
bre la cual se ve ahora una nube, ha 
recibido el nombre de colina del Anteo-
jo, porque desde allí se veían perfecta-
mente todos los baques que pasaban, 
e el interior del 
barril; pero me inspiraban ya tal horror 
su crueldad, su doblez y su fuerza, que 
no pude menos de estremecerme cuando 
puso su mano sobre mi brazo. 
¡Hola!—me dijo.—Allí en la isla ten-
drás un sitio muy agrada-ble.^ donde po-




m á s que yo. 
—Capitán,—dijo el doctor—esto se de-
be a Silver que ciertamente es un hom-
bre notablemente listo 
—Que estaría notablemente bien, colga-
do de nna entena; pero es hablar y no 
conduce a nada. Yo veo aquí tros o cua-
tro puntos esenciales y con permiso del se-
fior Trelawney voy a citarlos. 
-t-Es usted el capi tán y le toca ha-
blar,—contestó Trewlawney con expresión 
grave. 
—Primero,—dijo el capitán—es preci-
so seguir adelante, porque no pode-
mos volver a t r á s ; si yo diese la orden 
Los encontré sentados alrededor de la • do virar, la tr ipulación, se amotinaría 
mesa donde ten ían una botella de v*no I jesde luego. Segundo; tenemos tiempo ai 
, de jerez y una caja de pasas. E l doctor! meuos hasta que el tesoro se encuentre. 
En el rostro del doctor, se manifes tó fumaba con su peluca sobre las rodillas, , Tercero; contamos con algunos hombres 
cierta a l teración pero muy pronto supo' lo cUal era en él seaai j e agi tación. I 'na i fieles; y al f in será forzoso venir a las 
dominarse. i ¿e Lis ventanas de popa estaba abler- manos. Propongo, pues, que 
acias Jaime.—dijo en alta voz co- ta porqUe era noche de mucho calor, y tengamos a la capa, como nosotros (K-
se' veía br i l lar la luna sobre las aguas, cimos, y que se comiencen ios soip̂  
iluminando la estela del be rgan t ín . / el día que menos lo esr^* 
Parece que tienes algo que decirnos. g0 señor Trelawney. i 
Jaime—dijo el señor Trelawney—.habla. fiar de vuestros prop 
Abreviando las palabras en cuanto era | ra 
posible, di a conocer detalladamente 
conversación de Silver. 
vigilaban mientras " l impiaban" los barcos cabras monteses y ascender a l a cum-
apresados, en el fondeadero, porque éste bre de las colinas. ¡Parece que vuelva 
era su lugar favorito, a ger Joven! Casi me olvido de que ten-
—Tengo una carta geográfica aquí— go una pierna do palo. ¡Qué agradab e 
mo si me hubiese hecho alguna pregunta, 
—eso es cuanto deseaba saber. 
Y fué a juntarse con los otros dos. 
Aunque se cruzaron algunas palabras, y 
por más que niguno hiciera el menor ade-
mán de asombro ni levanUara la voz 
comprendí que el doctor les había mani-
festad'• mi deseo, pues un momento des-
pués oí al capitán dar orden a Job An-
derson que mandara subir a todos los 
marineros a cubierta. 
—Muchachos,—dijo a los tripulantes 
cuaado estuvieron reunidos, debo de-
ciros dos palabras. Esa tierra que se di-
visa, es precisamente el hipar a donde nos 
(lirlpimos. Ahora bien, siendo el señor 
Trelawney uu caballero muy generoso co-
mo todos saDéis, y atendido que todos 
los árboles, cazar los tripulantes han cumplido perfectamen-
te con su deber, el doctor y yo bajare-
mos con ese caballero a la cámara, pa-
ra brindar por vuestra salud, y so os 




—Jaime",—dijo el doctor—siéntate. 
—Jaime.—dijo el doctor—siéntatae. 
Me senté colocándome detrás de ellos, 
me sirvieron un vaso de vino, y br in-
daron por mi salud m i buena suerte y 
mi valor, y el agradecimiento que me 
de—Ahom debo decirle, cap i t án . -di jo el 
sefior Trelawnay-que tenía 
yo estaba equivocado; recon"z?0n^, J 
Un_\tÚP¿dU8ted e6l)'er0 ^ - - - - - - -
pilcó el capitán. 
la i ' l l ¿ o m o de mí mismo—contestó el ca-
rne' inte-1 bailen» , . . . 
tres—contestó el capitán—y con 
siete, incluyendo el joven que 
aquí, ir loa marineros honra-
-pues Jamás conocí nna 
dos' 
Probablemente son los hombrea esco-
«ridos por Trelawney.—observó el doc-
tor—los había elegido antes de conocer 
a i^ío—rep l i có el caballero, paca Hands 
me inr'piraba confianza y ya veis lo que 
sucede. 
Pues yo creía qne era un buen 
hombre—añadió el capitán. 
—¡T pensar que son todos iguales!—, 
exclamó el señor Trtlawney —Creed oue 
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B A S E B A L L 
CUBAS STAKS Y ÁLMEXDÁEES 
Azn.ea y carmelitas jugarán esta 
tarde en Alraendares Park. 
EI1 vencedor de hoy será, segura-
mente, el contendiente que ha ds 
disputar a los leones lo poco que lea 
íalta para ser campeones. 
Porque, ¿se puede dudar del triun-
ío definitivo cel Habana? A pesar 
de que éste tiene que conquistarlo 
bravamente, luchando contra poten-
tísimos adversarios. 
¡Unicamente Mike es capaz de ha-
cer tal cos-i! 
Por lo pronto, presenciaremos el 
'íuelo de esta tarde entre osos y ala-
cranes . 
COSAS D E LOS A5IATEURS 
Los amateurs nacionales, los de la 
Liga que preside el doctor Moisés 
Pérez, se preparan para que la inau-
guración de su Campeonato sea un 
verdadero acoiuecimiento en la vida 
del base ball criollo. 
Para el día 5 ha sido fijada defi-
nitivamente la fecha en que quedará 
inaugurada la contienda entre los se-
mipruf esionales. 
Este año, más que en ningún otro. 
Be le Jará un verdadero carácter na-
cional al circuito a que pertenecea 
«1 Atlético, Medina, Bellamar, etc.-
puesto que estarán representadas en 
él las ciudades de Matanzas, Santa 
Clara y la Habana. 
E l temor que existía de que el Be-
ilamar no pudiese tomar parte en la 
lucha este año. por carecer de cat-
cher, ya ha sido eliminado por los j 
directivos de la Liga, los cuales le ¡ 
han facilitado todos los medios para 
que el team matancero pueda pre-
sentarse con la misma potencia d1» 
otros años. 
Mientras tanto, el Vedado Tennis, 
el Loma, el Universidad y otros, or-
ganizan un premio que Jugarán en 
los terrenos del Hipódromo. 
Este año los Inter Clubs andan 
algo retrasados, sin saberse aún 
rcándo inaugurarán su champlon. 
Loa militarG!; no jugarán esta tem 
porada, siend' esto bien extraño. ! 
¿Van al retraimiento porque sí o 
faltan elementos para formar una 
buena novena? Ln primero no lo sa-
bemos; lo secundo lo dudamos. 
Por otra parte se dice que el Uni-
versidad quería jugar con los ama-
tevrs nucí males; pero que el Rec-
tor deseaba míe lo hiciesen en donde 
iugase el Vedado. 






L a C a s a d e l o s N o v i o s 
Los elegantes que se casan, al formar su nido de amor, 
para alhajar su casa con gusto refinado, con elegancia 
exquisita, de la manera más bella, siempre compran 
sus muebles en la 
T e l e g r a m a s d e í a I s l a 
POR C E L O S 
Matanzas, Marzo 21. 
E n la estación sanitaria fué cura-
As'í como los novios encuentran allí, cuanto hace de sus residencias, modelo de 
distinción, por sus notas de buen tono, quienes obsequien a los novios encon-
trarán objetos de arte, joyas, cuadros, lámparas, artículos de plata, cristal, 
mármoles, bronces, todo lo que alegra la vista y adorna, 
T E L E F O N O A - 3 4 9 4 . C O M P O S T E L A 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 . 
ESCENAS D E SANGRE t —Han llegado a esta ciudad, pro-, msación del Partido Conservador en 
Bolondrón, Marzo 21. I cedentes de la Habana, el señor Gas-1 ti&ta Provincia. 
A las once de la mañana de hoy,' t6n Qodoy Agostini, celoso adminis-1 —Ha sido bien recibida la noticia 
a la llegada del tren número 13, de trador de la compañía Eléctrica; su de haber sido nombrado Administra-
viajeros, ascendente de la Habana a señora esposa e hija ^ del pa el 8eñor 
Colón, fueron alcanzados y descuar- 0 , . ^ ^ , 
toados los cuerpos de Antonio Za-1 " S e hallan cn esta cludad 103 se- Presidente de la República, su hijo 
mora, de cincuenta y cinco años, y ^ores licenciado Manuel Fernández Mayito. 
su nieto de dece años Norberto Pé- Guevara y Félix del Prado, con ob-j Casaquín. 
cuyas heridas le fueron causadas por 
su amante Oscar Martínez, por ce 
os. 
Martínez fué detenido. 
E l Corresponsal. 
D I N E R O 
Desde el m por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Casa con 
g a r a n t í a de joyas. 
" U S E G U N D A M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o » 
BEBRAZA, 6, al lado de la Boflsa. 
Teléfono A-6363. 
f o \ 1 o f LSj^0aS;esUeen1^aP7egUiJóen ^ Zamora' así como la bestia en Jeto de dirigir los trabajos de orga-
lon dos nenaas graves, en cabalgabau ambos, en el crucero, í 
glútea la blanca Victoria Borges. ^ ^ ^ y 
en este pueblo. 
Urge refrenar la Intolerable velo-
cidad con que cruzan las calles de 
esta población todos los trenes. 
Acto continuo constituyóse el Juz-
gado Municipal en el lugar del su-
ceso, iniciando las actuaciones. 
Concurrieron también en el pr i -
mer momento W Jefe de Policía y las I 
jemás autoridades locales. 
Los cuerpos de las víctimas han! 
Mdo entregados a sus familiares. 
E n la finca "Gabriela", barrio 
Conzalo, fué muerto al cruzarle por 
encima una carreta, el blanco Láza- i 
lo González. 
Mañana se les practicará la autop-
sia a esos cadáveres. 
Abelardo Alzugaren* 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de 
dlclna. Médico de risita. Especialista 
de •*La Covadonga*'. 
Tías Urinarias. £ufennedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 « ^ 
SAN LAZARO UO 
60S3 31 mz t 
NOTICIAS D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Marzo 21. 
Mañana áa.r£ una conferencia en 
la Escuela Ncrmal la doctora seño-
lita Libia Escanaverlno. Desarrolla-
rá el siguiente tema: "Importancia 
de la gimnasia sueca en las Escue-
:as Primarias." 
—Ayer se vió en la Audiencia e' 
juicio oral de la causa contra Vic-
toriano Rodríguez, acusado de ho-
micidio del Superintendente de las 
minas de la ''Juragua Iron Compa-
ny". para quien pide el Fiscal la pe-
na de muerte, siendo defendido por 
el doctor Teobaldo Rosell. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U" MEJOR Y MAS SEMILLA DE APLICAR ¿ 
D C v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m \ c i i i s y D r o R u e r í \ \ ; 
D e m ^ í t o : P e l ü q u e r í í i U A ' C E N T R A L . A f i l i a r y O b r A p ú v 
ALZADO jumm 
P A R A 
C A B A L L E R O S 
J o v t n E - ^ 
Y n m o ^ r 
A D I A O Ü R s D E W I T T 
. . . ^ P R A D O 1 0 7 
SUICIDIO 
Puerto Padre, Marzo 21. 
Hallándose de visita en la casa del 
señor Gisbert se suicidó anoche, dis-
parándose un tiro en la sien, el jo-
ven Francisco Palau. 
E l Corresponsal. 
¿na relación completa de los donan-
tes. En cuanto a lo repartido en hi 
iTalma, el señer José Ferrer y Bat-
lle ha remitido un acta y una rela-
ción de las personas favorecidas. 
Se dió cuenta después con una co-
municación de los señores Santama 
/la, Sáenz y Compañía, representan-
tes de la Línea de Vapores de Pini-
Hos; en respuesta a la dirigida a 
ellos por la Asociación con motivo 
de las dificultades puestas por otra 
Compañía para el embarque de ta-
Laco en rama a España y Canarias. 
Los señores Santamaría, Sáenz y 
Compañía, en carta muy cortés por 
cierto, ofrecen hacer esos embarques 
a razón de sesenta pesos por metro 
cúbico. 
E l Consejo se dió por enterado de 
una comunicación de las despalilla-
doras, las cuajes dan por nulo el re-
ciento convenio celebrado con los 
cíueños de tallares de despalillo. 
Se acordó un voto de gracias muy 
expresivo y una felicitación muy ca-
lurosa para el señor Leslie Pantin 
>or las gestiones que con todo éxito 
L a realizado cerca del Administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos ' en 
el asunto de las reclamaciones por 
extravío de tercios de tabaco-
A propuesta del señor M. Fernán 
dez Grau, fueron admitidos como 
nuevos asociados los señores Ber-
nardo Gonzáler y Toraño y Compa-
ñía. Y el señor Angel María Suáre?. 
a propuesta del señor Cándido Obe-
so. 
Conoció también el Consejo de una 
nueva negativa del señor Secretarlo 
do Hacienda a las gestiones que rea-
liza la Asociación con respecto al 
Impuesto del ocho por ciento sobre 
las utilidades. 
Quedó dsignado el señor Manuel 
González para Informar f-n breve so-
bre la actitud de los obreros en re-
lación con las próximas escogidas de 
Vuelta Arriba. 
E l próximo viernes 28, a las tres 
del a tarde ,habrá Junta general or-
dinaria. 
T E L E G R A M A S D E L EJERCITO 
E L T I E M P O 
OBSERTATORIO TíiCIONAL 
21 de Marzo, 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenewich 
Barómtro en milímetros: Guane. 
763.5; Pinar, 765.0; Habana, 764.02; 
Isabela, 764.0; Camagüey, 762.0; San-
tiago, 762.0 
Temperaturas; Guane, mínima, 13.3; 
Pinar, máxima, 29; mínima 18; Ha-
bana, máxima, 26.6; mínima, 20: ^a-' 
bela, máxima, 26; mínima, 21 • Ca-
magüey, máxima, 25; mínima, 21; San l 
tíago, máxima, 30; mínima, 21. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane, N. 0.9; Pinar, NW. 
4.0; Habana, NE. 6.3; Camagüey, NB. 
flojo; Isabela, NNW. flojo; Santia-
go, N. flojo. 
Estado del cielo; Guane, Pinar, Ca- ' 
magüey y Santiago, despejado; HÍ- I 
baña, parte cubierto. 
Ayer llovió en Baire, Macurijes, Fe-! 
llcidad, Imias y Baracoa. 
Detenido.—Reyerta 
E l coronel fiasco, Jefe de este Dis-
trito, comunica la detención de Juan 
Herrera» presunto autor por Impru-
dencia de un incendio de caña. 
También Informa que en la finca 
"Banco" sostuvieron una reyerta 
Modesto Casañas González, Andrés 
Curbelo Rodríguez y Zacarías Gutié-
rrez Echenlqve. 
E l primero hirió gravemente a ca-
te último, de una puñalada, y fu5 
detenido por fuerzas de la Sección 
de Bainoa. 
Ahorcado 
Participan desde Bansgülses que 
en la colonia número 3 del barrio 
Motembo, se ahorcó Rafael González 
Ruiz. 
Se cayó y murió 
E l menor Kilvino Cortina, murió 
al caerse de una palma en el lugar 
conocido por L a Plauela, zona de Sa-
gua. 
Más detenidos 
E n Melena del Sur han sido deto-
nados Agustín García y José Ramí-
rez, presuntos autores de Incendio! 
de cañaverales. 
Desde Francisco comunican haber 
resultadod etenldos Rafael Sosa Es -
quivel, Juan Cutina Gulslado y Nés-
tor Almeida Segura, presuntos auto-
res de machetazos a Aurelio Contre-
ras López, en la colonia " E l Indio- ' 
I A p r e s e e n « n a de 
M o d e r n a s Casas d e i ? 
PidaseCatálogo.Lupóojje 
E l Catálogo de i a \ L " l 
ra este año, esK t 
tribuido. ¿scrih- ,a "«to ¿ T ? ^ ! 
ahorre dinero PK0R ^ ^ S L 
Consta de 7o . X - ^«¡r .B*̂ *! 
lujo y p r o f i U f e , i m p ^ ^ 
ne descrir.ion y p L ^ ^ S ? ^ 
yerta. Ropa. Artlo n l̂"1' conSL 
para Señora^ y Tah ^ to£? 
^.do, Jugueter¿Cba40I?«. G & ^ l 
Instrumentos M u M c j ^ r a i o T ^ V- , 
Deportivos, etc * Bcrr*aieS., ,a^ 1 
Con este anuncio T I 
de 12c oro. se teneV,*1,1 I«lUÍ. 
piar del CatAlogo V .<lerec,»»t2 
, valente en Sell0b8 £ l™**** 
tais (sin usar.) Si S 
con prontitud, le enTia,8ted "«* 
, Cnpón valorado ln fí6*0» 2 
aceptamos en pairo da 00 
Aproveche la eportunî *1 
2 Corbatas <le fln^ . d« Dt&M 
hermosos dibujos, v óltlntoi j | 
™ ETNA COMPÍST 
II C 217?' BI!íGHAMTON, N. y . 
__ _ _ — —— Kín 
Señor Enrique Aldabó* 
Muy señor mío: Haba*, 
Tengo el gusto de manlf» • 
hallándome indispuesto del 
después de haber comido m ? ? ^ PLFVF̂™ una copitaV»r 
T L i . - S L C , que me alivió a l ^ 
momentos 
Se ofrece atento aíftetísimn. 
ro servidor que besa sus mani1* 
VICENTE REVCnW 
Habana. 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para demoe^ar que no e 
tía comparable a "Sukush", 
frascos de prueba gratis ' i 
prodigioso e Incfeneivo remedio 
India Inglesa en la Agencia di 
kush" Laci carilla 70, Habana. 
Dicna Agonc.'a remite 
correo el iJifresante pros 
• Sukush". 
"Sukusn" se vende en Sarrt, 
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RIÑA y anunciése en el DIARIO» 
LA MARINA 
Aoa lie Colnia PREPARADA »M c o n l a s ES[N0« 
LOS A L M A C E N I S T A S DE T A B A C O 
Sesión ordinaria del Consejo Di-
rectivo 
E l pasado jueves celebró sesióu 
ordinaria el Ccnsejo Directivo de la 
'.mtusiasta Asociación de Almacenis-
tas, Escogedores y Cosecheros de 
Tabaco de la Isla de Cuba, con asis-
tencia de los señores Manuel A. Suá-
rez. Presidente; Pablo L . Pérez, Se-
cretario; Manuel Fernández Grau» 
Ladislao Menéndez, Mark A, Pollack» 
Tesorero; Manuel González, Pastor 
Sánchez, Antonio Suárez y Fernan-
do Lobeto. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior y el estado de Tesorería. 
Seguidamente el Consejo conoció 
de todos los trabajos realizados para 
colectar la suma de 4,675 pesos que 
tueron destinados a socorrer a Pinar 
del Rio, en nombre de la Asociación 
'•on motivo de la epidemia de in-
tluenza en aquella provincia. E l se-
ñor Juan de la Puente ha remitido 
r . J H O N S O N 
BIOtSITA PARA EL Bi 
m m m mmn> 
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¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. V . D. Alfonso X U L De utilidad pública de ¿de 1991 
Grao Premie en las ExposVlones de Panamá y San Franelsco. 
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